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1 Johdanto 
 
Tämä opinnäytetyö on osa Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikön (SeLi) hanketta, 
jonka tarkoituksena on tuoda käytäntöön Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaoh-
jelman 2014-2020 suosituksia (Klemetti – Raussi-Lehto 2016). Kyseinen toimintaoh-
jelma tarjoaa monia toimenpiteitä ja tavoitteita seksuaali- ja lisääntymisterveyden edis-
tämiseen, esimerkiksi seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisyyn, muun muassa 
opettajien kouluttamisen kautta (Klemetti – Raussi-Lehto 2016: 152). Tässä opinnäyte-
työssä käsittelemme seksuaalista häirintää ja tulosten kautta sen ennaltaehkäisyä. Pu-
huessamme seksuaalisesta häirinnästä ja seksuaalisesta väkivallasta, tarkoitamme niillä 
samaa asiaa, jolloin käsitteet pitävät sisällään niin fyysisen kuin henkisen ulottuvuuden 
(Tasa-arvolaki 2015: 24).   
 
Seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisy oppilaitoksissa on ajankohtainen aihe, sillä vuo-
den 2017 alkuun mennessä jokaisen oppilaitoksen tuli laatia tasa-arvosuunnitelma, 
jonka yksi olennainen osa-alue keskittyy seksuaaliseen häirintään ja sen ehkäisyyn 
(Tasa-arvolaki 2015:15). Tämä opinnäytetyö käsittelee sitä, millaisia seksuaalisen häi-
rinnän ennaltaehkäisyn keinot oppilaitoksissa ovat, eli miten seksuaalista häirintää voi-
daan niissä ehkäistä. Tarkoituksena on koota yhteen selkeä kokonaisuus seksuaalisen 
häirinnän ennaltaehkäisyn keinoista kirjallisuuskatsauksen avulla. Kirjallisuuskatsauk-
sessa keskitymme esittelemään ennaltaehkäisykeinoja, jotka sopivat parhaiten yläas-
teille, toisen asteen oppilaitoksiin sekä korkeakouluihin. 
 
Tuomalla aiheesta tietoutta edistetään tasa-arvosuunnitelman toteutumista lisäämällä 
oppilaitosten tietoutta ja valmiutta seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyyn. Ennaltaeh-
käisy on tarpeellista, sillä vuonna 2013 Suomessa tehdyn kouluterveyskyselyn mukaan 
peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten kokema 
seksuaalinen väkivalta on melko yleistä (Luopa – Kivimäki – Matikka – Vilkki – Jokela – 
Laukkarinen – Paananen 25/2014: 5). Peruskoulun tytöistä joka viides, lukion tytöistä 
joka neljäs ja ammattiin opiskelevista tytöistä joka kolmas oli kokenut seksuaalista väki-
valtaa. Myös pojat kokevat sitä, mutta harvemmin kuin tytöt. (Luopa ym. 25/2014: 77).  
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2 Tavoite ja tarkoitus 
 
Opinnäytetyön tavoitteet mukailevat Seksuaali- ja lisääntymisterveyden yksikön sekä 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatiman Edistä, ehkäise, vaikuta – seksuaali- ja li-
sääntymisterveyden toimintaohjelman 2014-2020 tavoitteita (Klemetti – Raussi-Lehto 
2016: 16). Opinnäytetyön tavoitteena on edistää osaamista oppilaitoksissa seksuaalisen 
häirinnän ennaltaehkäisyssä, ja osoittaa kuinka tärkeää ennaltaehkäisy sekä seksuaali-
kasvatus ovat. Toimintaohjelman (Klementti – Raussi-Lehto 2016: 166) avulla edistetään 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä parantamalla nuorten ja aikuisten tietämystä, kehittä-
mällä palveluita ja vahvistamalla seksuaalikasvatusta seuraavin tavoittein: 
 
 Lasten ja nuorten tulisi saada tietoa seksuaalioikeuksistaan ja osata puolustaa 
niitä sekä kunnioittaa toisten oikeuksia, sekä osata tunnistaa väkivaltaista kohte-
lua ja hyväksikäyttöä 
 Lasten ja nuorten vanhempien tulisi saada tietoa turvataidoista ja seksuaalioi-
keuksista 
 Terveydenhuollon sekä sosiaali- ja opetusalan ammattilaisilla tulisi olla osaa-
mista väkivallattomuuteen kasvattamisesta ja erityisesti osaamista puuttua 
ajoissa seksuaalisuutta loukkaavaan kiusaamiseen ja häirintään 
 Kouluissa sekä työpaikoilla tulisi tukea väkivaltakielteistä ja seksuaalisesti turval-
lista ilmapiiriä 
 
Edistä, ehkäise, vaikuta – seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman 2014-
2020 yksi kokonainen osa-alue liittyy seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan ja sen 
ehkäisyyn. Toimintaohjelmassa on monia seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan liit-
tyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Näitä ovat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kal-
toinkohtelun tunnistaminen aiempaa paremmin ja tiedon saanti niiden yleisyydestä aiem-
paa järjestelmällisemmin (Klemetti – Raussi-Lehto 2016: 163). Opinnäytetyön avulla 
voimme edesauttaa tämän toteutumista tuomalla esiin tietoa häirinnästä sekä löydetyistä 
ehkäisyn keinoista oppilaitoksissa.  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on vastata Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaoh-
jelman tavoitteisiin ja tarjota tiivis katsaus seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyn kei-
noista oppilaitoksissa. Löydettyjä keinoja voidaan jatkossa mahdollisesti yhdistellä suo-
malaisissa oppilaitoksissa käytettäviksi malleiksi. Kirjallisuuskatsauksessa keskitytään 
vastaamaan seuraavaan kysymykseen: 
 
Millä tavoin oppilaitoksissa voidaan ennaltaehkäistä seksuaalista häirintää? 
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3 Seksuaaliterveyden käsitteitä 
 
Opinnäytetyössä käyttämämme termit ovat monimerkityksisiä ja niiden erot eivät välttä-
mättä ole selkeitä. Tässä kappaleessa tarkastellaan ja selvitetään opinnäytetyön aiheen 
ymmärtämisen kannalta keskeisiä käsitteitä. 
 
3.1 Seksuaalisuus 
 
Seksuaalisuus on määritelty ajan saatossa monin eri tavoin. Seksuaalisuuden määri-
telmä mukautuu sen mukaan, miten seksuaalisuuden merkitys koetaan osana terveyttä 
ja hyvinvointia. (Bildjuschkin 2016: 20.) Tämän hetkisen laajasti käytetyn WHO:n määri-
telmän (Seksuaalikasvatuksen Standardit Euroopassa 2010) mukaan seksuaalisuus on 
olennainen osa ihmisyyttä jokaisessa elämänvaiheessa. Se kulkee ihmisen mukana 
erottamattomana osana kaikkea olemista ja tekemistä syntymästä kuolemaan asti. Sek-
suaalisuus käsittää seksuaalisen kehityksen, biologisen sukupuolen, sukupuoli-identi-
teetin ja -roolit, seksuaalisen suuntautumisen, erotiikan, mielihyvän, seksuaaliset suhteet 
ja lisääntymisen. Seksuaalisuus korostuu nuoruusiässä, kun seksuaalisuus kehittyy ja 
muovautuu voimakkaimmin. Tällöin myös seksuaalisuuden terve kehittyminen saattaa 
häiriintyä herkemmin. Kumita tutkimuksessa (Bildjuschkin 2016: 21-22) terveydenhoita-
jat ja opettajat kokivat seksuaalisuuden ihmisen positiiviseksi voimavaraksi sekä hyvin 
tärkeäksi osaksi ihmisyyttä läpi elämän. 
 
Nuori kokee seksuaalisuutta eri tavoin: ajatusten, fantasioiden, halujen, uskomusten, 
asenteiden, arvojen, roolien sekä suhteiden ja seksuaalisuuden harjoittamisen kautta. 
Ihminen ei kuitenkaan aina koe tai toteuta näitä seksuaalisuuden monia ulottuvuuksia. 
Monet tekijät, kuten biologiset, psykologiset, sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset, eettiset, 
lailliset, historialliset, uskonnolliset ja hengelliset, ovat vuorovaikutuksessa seksuaalisuu-
den kanssa ja saavat seksuaalisuuden kehittymään läpi elämän. Seksuaalisuus voidaan 
nähdä sellaisena asiana, jonka avulla kukin löytää tavan elää ja ilmaista olemassaolo-
aan: tuntea, ymmärtää, ajatella ja rakastaa. (WHO 2010: 5; Aho – Kotiranta-Ainamo – 
Pelander – Rinkinen 2008: 17.) 
 
Seksuaalisuutta ja sen kehitystä kuvataan muun muassa seksuaalisuuden portaat- mal-
lilla, jota käytetään varsinkin peruskoulussa puhuttaessa nuorille seksuaalisuudesta. 
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Seksuaalisuuden portaat kuvaavat sitä, kuinka seksuaalisuus kulkee mukana koko elä-
män ajan ja kuinka seksuaalisuus kehittyy järjen, biologian ja tunteiden näkökulmasta. 
Mallia käytetään apuna valistuksessa ja siitä on nuorelle useita hyötyjä, kuten lisäänty-
neen tiedon ja ymmärtämisen myötä tapahtuva seksuaalisuudesta nauttiminen terveeltä 
pohjalta, sekä itsekunnioituksen kasvaminen. (Korteniemi-Poikela – Cacciatore 2015: 
10-13.) 
 
3.2 Seksuaaliterveys ja nuorten seksuaalioikeudet 
 
Seksuaaliterveyden käsite ei ole vielä täysin vakiintunut, joten sen määritteleminen pe-
rustuu pitkälti WHO:n (2006: 5) määritelmään, jonka mukaan seksuaaliterveys on fyysi-
sen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila seksuaalisuuden näkökulmasta. Seksuaa-
literveyden käsite mukailee siis terveyden käsitettä. Siihen liittyy positiivinen ja arvostava 
lähestymistapa seksuaalisuuteen ja seksuaaliseen kanssakäymiseen. Seksuaaliterveys 
pitää sisällään myös mahdollisuuden kokea mielihyvää ja turvallisia seksuaalisia koke-
muksia, jotka ovat vapaita pakottamisesta, riistosta ja väkivallasta.  
 
Seksuaaliterveys ja sen toteutuminen perustuvat seksuaalioikeuksiin, jotka World Asso-
ciation for Sexual Health on julistanut vuonna 1999 Hong Kongissa (Ryttyläinen – Val-
kama 2010: 14). Seksuaalioikeuksien toteutuessa, toteutuu myös seksuaaliterveys po-
sitiivisella tavalla. Väestöliitto on tehnyt kyseiseen seksuaalioikeuksien julistukseen poh-
jautuvat nuorille suunnatut seksuaalioikeudet. Nuorten seksuaalioikeudet pitävät sisäl-
lään seksuaalista häirintää ja hyväksikäyttöä ehkäisevän aspektin. Oikeuksissa koroste-
taan sitä, kuinka jokaisella on oikeus nautinnollisiin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuk-
siin ilman riistoa, pakottamista tai väkivaltaa: 
1. Oikeus elämään. Oikeuttaa omasta kehosta nauttimisen ja seksuaalisuuden il-
man syrjintää, kiusaamista tai painostusta. 
2. Oikeus nauttia seksuaalisuudesta. Mahdollistaa oikeuden perääntyä ja kieltäy-
tyä missä tahansa seksuaalisen tilanteen vaiheessa. 
3. Oikeus tietoon seksuaalisuudesta. Käsittää nuoren oikeuden tietoon esimer-
kiksi ehkäisystä, sukupuolitaudeista sekä oikeuksista. 
4. Oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi. Yhdenkään nuoren terveys ei saa 
vaarantua seksuaalisuuden vuoksi. Nuoren ei tulisi kokea painostusta, häirintää 
tai hyväksikäyttöä. 
5. Oikeus seksuaaliterveydenhuoltoon. Nuoren tulisi saada luottamuksellista ja 
kunnioittavaa apua nopeasti kun hän sitä tarvitsee. 
6. Oikeus osallistua. Nuoren on oikeus tulla kuulluksi seksuaali- ja lisääntymister-
veyteen liittyvässä suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tätä tukee tiedon ja kou-
lutuksen antaminen, sekä mahdollisuuksien tarjoaminen osallistumiseen. (Naza-
renko 2011:13.) 
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3.3 Nuorten seksuaalikasvatus 
 
Seksuaalikasvatuksen tarkoituksena on kehittää nuoren ymmärrystä omasta kehosta 
sekä itsemääräämisoikeudesta. WHO:n seksuaalikasvatuksen standardien mukaan 
seksuaalikasvatukseen tulee sisältyä nuorten osallistaminen, sukupuolen ja seksuaali-
suuden monimuotoisuus, tilannelähtöisyys ja interaktiivisuus, toiminnan jatkuvuus sekä 
yhteistyö vanhempien ja yhteisöjen kanssa (Klemetti – Raussi-Lehto 2016: 46, WHO 
2010). Seksuaalikasvatus on kuitenkin koko elämän ajan jatkuvaa valistusta ja kasva-
tusta, joka kokonaisvaltaisesti käsittelee kaikkia seksuaalisuuden eri ulottuvuuksia. Sek-
suaalikasvatuksen tulee olla puolueetonta ja paikkaansa pitävää tutkittua tietoa, joka ei 
keskity negatiivisiin asioihin, vaan tukee nuoren kykyjä ja taitoja päättää itse seksuaali-
suudestaan ja kaikista siihen liittyvistä tekijöistä. Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on 
tukea seksuaalisuuden näkemistä voimavarana.  (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
2010.)  
 
Seksuaalikasvatuksessa avainasemassa ovat nuoret, jotta he saavat tarvittavat tiedot 
seksuaalisuudesta jo aikaisessa vaiheessa. Nuoret hankkivat tietoa seksuaalisuudesta 
ja siihen liittyvistä asioista sekä kehittävät saamansa tiedon perusteella omat mieliku-
vansa, arvonsa ja asenteensa. Tätä oppimista tapahtuu virallisten sekä epävirallisten 
lähteiden kautta. Virallisen seksuaalikasvatuksen, jota annetaan esimerkiksi oppilaitok-
sessa, täytyy olla nuoren oikeuksia ja moninaisuutta kunnioittavaa (Klemetti – Raussi-
Lehto 2016: 46). 
 
Seksuaalikasvatus on osa yleistä kasvatusta, jolloin se vaikuttaa lapsen ja nuoren per-
soonallisuuden kehittymiseen. Tarvittavan tiedon ja positiivisen asenteen kautta seksu-
aalikasvatus toimii ehkäisevänä tekijänä niille negatiivisille asioille, joita halutaan eh-
käistä, kuten seksuaaliselle häirinnälle. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010.) Kumita- 
tutkimuksen mukaan (Bildjuschkin 2016: 12) nuoren seksuaalikasvatuksen vastuu jakau-
tuu kodin ja koulun välille. Kotona vanhemmat vastaavat nuorten kysymyksiin ja ohjaavat 
terveelliseen seksuaalikäyttäytymiseen. Koulussa seksuaalikasvatus toteutuu yhdessä 
muun opetuksen kanssa, sekä terveydenhoitajan vastaanotolla. Tutkimuksessa selvisi, 
että lähes jokainen opettaja käsittelee joskus tunnillaan seksuaalisuutta ja terveydenhoi-
tajalle sen käsitteleminen on melko arkista. 
 
Seksuaalikasvatus sisältää monia eri aihealueita. Kumita- tutkimuksessa (Bildjuschkin 
2016: 16-17) tutkittiin kuinka tärkeäksi opettajat ja terveydenhoitajat kokivat minkäkin 
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seksuaalikasvatuksen standardin (WHO) määrittelemän opetettavan aiheen. Seksuaali-
kasvatukselle annetut resurssit koulussa ovat liian pienet käsittelemään seksuaalisuutta 
laajasti. Tällä hetkellä keskitytään puhumaan ehkäisystä ja seksitaudeista. Myös seurus-
teluun liittyvistä asioista puhutaan opettajien sekä terveydenhoitajien toimesta. Tutki-
muksen mukaan opettajat puhuvat huomattavasti enemmän seksuaalioikeuksista kuin 
terveydenhoitajat, mutta suotavaa olisi, jos seksuaalikasvatuksen yhteydessä puhuttai-
siin enemmän seksuaalioikeuksista ja toisen kunnioittamisesta. (Bildjuschkin 2016: 17-
18.) Laadukas seksuaalikasvatus on tärkeää, koska sen avulla voidaan parantaa yhden-
vertaisuutta kouluissa (Klemetti – Raussi-Lehto 2016: 46). 
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4 Seksuaalinen häirintä 
 
Seksuaalinen häirintä on melko yleistä nuorten keskuudessa. Se on myös monimuo-
toista ja se määritellään monien lähteiden mukaan eri tavalla.  
 
4.1 Seksuaalisen häirinnän määritelmä 
 
Tasa-arvolain (Tasa-arvolaki 2015: 24) mukaan seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan 
sellaisia tekoja, jotka ovat luonteeltaan seksuaalisia ja ei-toivottuja. Teot ovat tarkoituk-
senmukaisia, fyysisiä, sanallisia tai sanattomia ja ne loukkaavat henkilön henkistä tai 
fyysistä koskemattomuutta luomalla uhkaavan, vihamielisen, halventavan, nöyryyttävän 
tai ahdistavan ilmapiirin. Seksuaalinen häirintä on siis tämän määritelmän mukaan mo-
nimuotoista negatiivista seksuaalista toimintaa, joka kohdistuu ihmisen fyysisiin ja hen-
kisiin ominaisuuksiin.  
 
Fyysistä seksuaalista häirintää ovat koskettelu ja seksuaalisiin tekoihin pakottaminen. 
Sanallista häirintää ovat nimittely, kaksimieliset puheet tai vitsit, puhelut ja viestit, huo-
mautukset koskien esimerkiksi vartaloa tai seksuaalisuutta sekä ehdotukset ja vaatimuk-
set sukupuolisesta kanssakäymisestä. Sanattomia häirinnän muotoja ovat muun mu-
assa vihjailevat ilmeet ja eleet sekä seksuaalisen aineiston esitteleminen. Internet on 
mahdollistanut siellä tapahtuvan seksuaalisen häirinnän yleiseksi ilmiöksi tänä päivänä. 
Myös median pornoistuminen ja seksiä käsittelevät viestit ja kuvat ovat kaikkien ulottu-
villa. Nuoret voivat törmätä vastentahtoisesti seksuaaliväritteisiin aineistoihin, mikä voi-
daan lukea seksuaaliseksi häirinnäksi (Tasa-arvolaki 2015: 25.) 
 
Osa lähteistä erottelee seksuaalisen häirinnän ja väkivallan toisistaan siten, että vain 
seksuaalinen väkivalta on toiseen henkilöön kajoavaa toimintaa, kuten seksuaalisiin te-
koihin pakottavaa (Vilkka 2011: 36). Kuitenkin esimerkiksi Mannerheimin lastensuojelu-
liitto (n.d) puhuessaan seksuaalisesta häirinnästä luokittelee seksuaaliset teot, kuten 
raiskauksen, häirinnäksi. Yksi tapa määritellä seksuaalista häirintää on myös se, että 
kaikki minkä nuori kokee loukkaavan fyysistä tai henkistä koskemattomuuttaan, luokitel-
laan silloin häirinnäksi (Apter – Väisälä – Kaimola 2007). Tällöin koettu seksuaalinen 
häirintä voi olla esimerkiksi seksuaalisiin tekoihin pakottavaa, joka joidenkin määritel-
mien mukaan on seksuaalista väkivaltaa. Termien häirintä ja väkivalta välillä vallitsee 
selvä yhteys, sillä väkivallan määritellään pitävän sisällään niin fyysisen ja psyykkisen 
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ulottuvuuden kuten myös aikaisemmin määritelty seksuaalinen häirintä (WHO 2014: 2). 
Useissa lähteissä termit esiintyvätkin samassa asiayhteydessä. Seksuaalisuutta louk-
kaavalle toiminnalle ei ole siis määritelty vakiintunutta termiä, joten tässä opinnäyte-
työssä käytämme molempia termejä puhuttaessa kaikesta seksuaalisuutta loukkaavasta 
toiminnasta. Käyttämämme termi riippuu alkuperäisen lähteen käyttämästä termistä, 
mutta tässä opinnäytetyössä ne kuvaavat samaa asiaa.  
 
Seksuaalisesta hyväksikäytöstä puhutaan siinä yhteydessä, kun toiminnan päämääränä 
on seksuaalinen kanssakäyminen kohteen/uhrin kanssa. Tämä seikka erottaa hyväksi-
käytön häirinnästä, koska häirinnässä seksi tai seksuaalisuus ovat pääasiassa keinoja 
sukupuolisen ylivallan saavuttamiseen (Vilkka 2011: 36). Termi hyväksikäyttö linkittyy 
useissa lähteissä jollain tapaa juridiseen näkökantaan ja rikoslakiin. Rikoslaki suojaa alle 
16-vuotiaita (RL 20: §6) ja alle 18-vuotiaita (RL 20: §5-6) aikuisten heihin kohdistamilta 
seksuaalisilta teoilta, jotka voivat olla haitaksi kehitykselle. Rikoslaki suojaa myös henki-
löitä, joiden kyky puolustaa itseään on heikko sairauden tai vamman takia (RL 20: §5). 
Tässä opinnäytetyössä emme keskity käyttämään seksuaalisen hyväksikäytön termiä, 
vaikka mahdollisesti käsittelemme fyysisiä seksuaalisen häirinnän muotoja, jotka juridi-
sessa mielessä luokitellaan hyväksikäytöksi. 
 
4.2 Seksuaalisen häirinnän yleisyys 
 
Nuorten kokeman seksuaalisen häirinnän yleisyydestä Suomessa ei ole tarkkoja tilas-
toja, koska usein kokemukset jäävät piiloon ja niitä ei raportoida eteenpäin. Seksuaali-
nen häirintä aiheuttaa häpeän tuntemuksia, mikä vaikeuttaa puhumista kokemuksistaan. 
Erityisesti nuoret eivät välttämättä tunnista seksuaalista häirintää, eivätkä uskalla kertoa 
siitä eteenpäin (Klemetti – Raussi-Lehto 2016: 153).  Seksuaalisen häirinnän yleisyy-
destä on kuitenkin tehty tutkimuksia niin Suomessa kuin ulkomaillakin.  
 
European Union Agency for Fundamental Rights:n tekemän koko EU:n laajuisen tutki-
muksen mukaan yli 60 prosenttia suomalaisista naisista (yli 15 vuotiaat) ovat kokeneet 
seksuaalista häirintää. Tutkimuksen kysymykset liittyivät kokemuksiin asiattomista kat-
seista ja koskettelusta, seksuaalisista ja loukkaavista kommenteista, itsensä paljaste-
lusta, seksuaalisen materiaalin esittelystä ja seksistisen viestien saamisesta mediassa. 
Tuloksien mukaan Suomessa nuorten naisten kokema seksuaalinen häirintä on hyvin 
yleistä ja Suomi sijoittuu tilastossa koko Euroopan kärkipäähän (FRA – European Union 
Agency for Fundamental Rights 2014: 98-101).  
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Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvobarometrin 2012 mukaan suomalaisista naisista 
joka kolmas ja miehistä joka kuudes oli kokenut seksuaalista häirintää viimeisen kahden 
vuoden aikana (n=2500). Tutkimuksessa selvisi, että häirintä kohdistuu eniten 15-34 
vuotiaisiin nuoriin naisiin ja naisten kokema seksuaalinen häirintä on lisääntynyt 2000-
luvulla. (Tasa-arvobarometri 2012: 65.) 
 
Terveys- ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2013 tehdyssä kouluterveyskyselyssä (n= 182 
864) selvisi, että useat kouluikäiset nuoret kokevat seksuaalista häirintää. Tutkimuk-
sessa määriteltiin sen pitävän sisällään vastentahtoista intiimiä koskettelua, seksiin pai-
nostamista tai siihen pakottamista tai maksun tarjoamista seksistä. Seksuaalista häirin-
tää peruskoulun tytöistä koki 20 prosenttia, lukion tytöistä 23 prosenttia ja ammattiin 
opiskelevista tytöistä 33 prosenttia. Peruskoulun pojista häirintää oli kokenut 9 prosent-
tia, lukion pojista 6 prosenttia ja ammattiin opiskelevista pojista 11 prosenttia. Tytöt siis 
kokevat seksuaalista häirintää enemmän kuin pojat. Lisäksi ammatillisten oppilaitosten 
opiskelijoilla seksuaalisen häirinnän kokemuksia oli enemmän kuin lukiossa ja peruskou-
lussa. (Luopa ym. 2014: 23.) Kuviossa 1 on esitelty Kouluterveyskyselyn 2013 prosent-
tiosuudet oppilaiden kokemista seksuaalisen häirinnän kokemuksista. 
 
Kuvio 1. Kouluterveyskysely 2013. Kokenut seksuaalista väkivaltaa joskus tai toistuvasti. Pro-
senttiosuudet peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. 
ja 2. vuoden opiskelijoista sukupuolen mukaan. (Luopa ym. 2014: 24) 
 
 % 
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Mannerheimin Lastensuojeluliitto on tehnyt vuonna 2008 laajan nuorten kiusaamisky-
selyn, jonka mukaan seksuaalinen häirintä kouluissa on melkein yhtä yleistä kuin muu 
kiusaaminen. Kyselyn kohderyhmänä (n=15772) olivat alakoulujen 12-19 vuotiaat oppi-
laat, sekä lukion ja ammattioppilaitosten opiskelijat. (Peura – Pelkonen – Kirves 2009: 
9.) Tutkimuksen mukaan häirintää kokivat eniten yläasteikäiset tytöt, eli noin joka toinen 
vastaajista, ja pojista häirintää ilmoitti kokeneensa noin kolmasosa. Tutkimuksessa ker-
rotaan myös, että toistuvasti kiusatuilla nuorilla on suurempi todennäköisyys joutua myös 
seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Niillä nuorilla, joilla oli vähemmän kiusaamiskokemuk-
sia, oli myös vähemmän seksuaalisen häirinnän kokemuksia. Tutkimuksen mukaan nuo-
ret ilmoittivat kokeneensa seksuaalista häirintää eniten toisten nuorten taholta. (Manner-
heimin lastensuojeluliitto 2009: 33-35.) Kuviossa 2 on kuvattu sanallisen seksuaalisen 
häirinnän kokemusten prosenttiosuuksia sukupuolen ja koulumuodon mukaan.  
 
 
Kuvio 2.Sanallisen seksuaalisen häirinnän kokemukset prosenttiosuuksina sukupuolen ja koulu-
muodon mukaan. (Mannerheimin lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyn raportti 2009: 33) 
 
Kuviossa 3 on kuvattu fyysisen seksuaalisen häirinnän kokemusten prosenttiosuuksia 
sukupuolen ja koulumuodon mukaan. 
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Kuvio 3. Fyysisen seksuaalisen häirinnän kokemukset prosenttiosuuksina sukupuolen ja koulu-
muodon mukaan. (Mannerheimin lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyn raportti 2009: 34) 
 
Kyseiset kuviot kuvaavat kyselyiden mukaan saatuja tuloksia, mutta tulokset eivät vält-
tämättä kerro koko totuutta seksuaalisen häirinnän yleisyydestä. Kuitenkin jo nämä tu-
lokset osoittavat fyysisen sekä sanallisen seksuaalisen häirinnän olevan suhteellisen 
yleistä. 
 
4.3 Seksuaalisesta häirinnästä johtuvat ongelmat 
 
Seksuaalinen häirintä on verrattavissa suoraan väkivaltaan, koska se loukkaa nuoren 
koskemattomuutta. Erityisesti jos seksuaalisen häirinnän kokemukset ovat toistuvia, voi 
tilanne kehittyä sietämättömäksi. Seksuaalinen häirintä voi aiheuttaa omanarvontunnon 
ja itseluottamuksen huononemista, sekä oman hyvinvoinnin ja jaksamisen vähenemistä. 
Näistä seikoista voi seurata nuoren sairastuminen, millä voi olla suuri vaikutus kehittyvän 
nuoren elämänlaatuun. Psyykkiset oireet, kuten traumaoireet, stressihäiriö ja masennus, 
ovat yleisiä seksuaalisen väkivallan uhreilla. Seksuaalinen häirintä vaikuttaa myös ih-
missuhteisiin, kuten parisuhteeseen ja perhe- sekä ystävyyssuhteisiin. (Vilkka 2011: 
100-101.)  
 
Nuoren kokema seksuaalinen häirintä vahingoittaa seksuaalista kehitystä. Se voi aiheut-
taa häirityn yliseksualisoitumisen eli sen, että vain seksi tuo hänelle aikuisuudessa iloa 
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sekä tyydytystä.  Tämä taas voi estää esimerkiksi normaalien sosiaalisten suhteiden luo-
misen. Yleensä myös nuorena seksuaalisesti häiritty henkilö on aikuisena itse häiritsijä, 
koska normaaleihin kanssakäymisen tapoihin ei ole opittu oikein. (Vilkka 2011: 129.) 
Seksuaalinen häirintä voi aiheuttaa nuoressa myös turvattomuuden tunnetta ihmissuh-
teissa ja esimerkiksi koulussa, sillä häirinnän kautta rikotaan toisen rajoja tai omat rajat 
rikkoutuvat. Seksuaalisuuden portaissa kuvataan turvallista ja toista kunnioittavaa pol-
kua terveeseen ja turvalliseen seksuaalikäyttäytymiseen (Rosenthal – Smidt – Freyd 
2016: 374; Korteniemi-Poikela – Cacciatore 2015: 112-113.) 
 
Kouluissa seksuaalinen häirintä ja kiusaaminen saattavat kulkea käsi kädessä. Nuorena 
koetut seksuaalisen häirinnän kokemukset voivat vaikuttaa pitkälle aikuisuuteen asti. 
Kiusatuilla nuorilla on lisääntynyt riski psyykkisesti sairastumiseen sekä itsemurhan te-
kemiseen. Häirintä vaikuttaa myös koulunkäyntiin ja siten esimerkiksi jatko-opiskelumah-
dollisuuksiin. (Vilkka 2011: 101.) Tutkimusten mukaan seksuaalinen häirintä aiheuttaa 
traumaperäisen stressihäiriön oireita, sekä muita psykologisia ongelmia (Rosenthal ym. 
2016: 374; Eom – Restaino – Perkins – Neveln – Harrington 2015). Seksuaalinen häi-
rintä aiheuttaa myös erilaisia emotionaalisia ja käytöksen ongelmia. Varsinkin pitkään 
jatkunut häirintä voi aiheuttaa masennusta, ahdistusta sekä päihteiden käyttöä. Häirin-
nän aiheuttaessa psykologisia ongelmia, vaikuttaa se myös koulunkäyntiin aiheuttaen 
lintsaamista, uniongelmia, pääkipuja sekä vatsakipuja. (McGinley – Wolff – Rospenda – 
Lius – Richman 2016: 298; Kaltiala-Heino – Fröjd – Marttunen 2016: 1193; Turner – 
Mitchell – Jones – Shattuck 2015: 16-19.) 
 
Erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin nuoriin kohdistuu erilaista 
syrjintää. Suurella osalla heistä on kokemuksia ongelmista, jotka aiheutuvat yhteiskun-
nan käsityksistä sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Muihin nuoriin ver-
rattuna seksuaali- ja sukupuolivähemmistön nuorilla on enemmän masennus- ja ahdis-
tusoireita, itsetuhoisia ajatuksia ja itsetuhoisuutta. He kokevat psyykkisen terveydenti-
lansa heteronuoria huonommaksi (Klemetti – Raussi-Lehto 2016: 47-48). 
 
4.4 Seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisy 
 
Koska opinnäytetyömme koskee seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyä, on syytä 
avata ennaltaehkäisyn merkitystä sekä itse käsitettä. Lastensuojelulaki (13.04.2017/417 
§3a) määrittelee ennaltaehkäisyn lastensuojelun näkökulmasta, mutta kiteyttää sen 
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idean. Kyseisessä laissa kerrotaan ehkäisevän työn olevan sellaista, joka turvaa ja edis-
tää lapsen hyvinvointia, kasvua ja kehitystä. Lain mukaan ehkäisevää lastensuojelua to-
teutetaan esimerkiksi opetuksessa ja nuorisotyössä. Terveydenhuoltolaki 
(30.12.2010/1326 §3) määrittelee terveyden edistämisen muun muassa sellaiseksi toi-
meksi, joka kohdistuu yksilöön, väestöön, yhteisöihin ja elinympäristöön sekä ehkäisee 
terveysongelmia ja vahvistaa mielenterveyttä. 
 
Tasa-arvolaki (2015:15) määrittelee oppilaitoksen vastuun seksuaalisen häirinnän eh-
käisemiseen ja poistamiseen velvoittamalla jokaista oppilaitosta tekemään tasa-arvo-
suunnitelman. Tasa-arvosuunnitelman laatimiseen osallistuvat henkilöstö ja opiskelijat 
tai oppilaat. Myös terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326 §16 ja §17) velvoittaa koulu- ja 
opiskelijaterveydenhuollon edistämään hyvinvointia, terveyttä ja ympäristön turvalli-
suutta. Kirjallisuuskatsauksessa kootun tiedon avulla voimme tukea Suomen lainsää-
dännön toteutumista tuomalla kouluille ja oppilaitoksille keinoja seksuaalisen häirinnän 
ehkäisyyn ja turvallisen oppimisympäristön luomiseen. Seksuaalisen häirinnän ennalta-
ehkäisyllä ehkäistään kauaskantoisia, jopa yhteiskunnallisia vaikutuksia ja ongelmia. 
Seksuaaliterveys on olennainen osa ihmisen hyvinvointia ja terveyttä, jolloin seksuaali-
nen häirintä negatiivisena toimintana voi vahingoittaa terveyden eheyttä (WHO 2006: 5; 
Ryttyläinen – Valkama 2010: 17–18; Klemetti - Raussi-Lehto 2016: 10.)  
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5 Kirjallisuuskatsauksen toteutus 
 
Opinnäytetyö tehtiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, joka on paljon käytetty mene-
telmä hoito- ja terveystieteellisissä tutkimuksissa. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa 
kuvataan monien eri lähteiden tulokset yhdessä tiiviissä paketissa. Sen avulla pystytään 
kuvaamaan käsiteltyä aihetta ymmärrettävästi ja selkeästi. (Coughlan – Cronin 2017: 2.) 
Kuvaileva kirjallisuuskatsaus perustuu tutkimuskysymykseen ja tuottaa valitun aineiston 
perusteella kuvailevan ja laadullisen vastauksen (Kangasniemi ym. 2013: 291.)  
 
5.1 Aineiston keruu 
 
Kirjallisuuskatsaukseen valittujen aineistojen hakeminen tehtiin järjestelmällisesti eri tie-
tokantahakujen avulla. Tarkoituksena oli tunnistaa kaikki kirjallisuuskatsauksen kannalta 
relevantit tutkimukset tai muut artikkelit, jotka käsittelivät nuorten seksuaalisen häirinnän 
ennaltaehkäisyä (Johansson – Axelin – Stolt 2007: 49). Tiedonhaun suorittamiseen käy-
timme monia eri tietokantoja, kuten Medic:iä, Arto:a, Cinahl:ia, OvidMedline:a, Pub-
med:iä Eric:iä ja Valto:a. Tietokantahakujen lisäksi käytimme hyödyksi manuaalista ha-
kua aineiston keruussa. 
 
Opinnäytetyön aihe oli SeLi-hankkeen taholta rajattu valmiiksi koskemaan kansallisia eli 
suomalaisia seksuaalisen häirinnän ehkäisyn keinoja. Huomioimme kirjallisuuskatsauk-
seen kuitenkin mukaan myös ulkomaisia tutkimuksia seksuaalisen häirinnän ennaltaeh-
käisyyn liittyen. Suomessa ei ole tehty tutkimuksia viimeisen kymmenen vuoden aikana 
seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyn keinoista oppilaitoksissa, joten katsaukseen ei 
olisi tullut tarpeeksi validia tietoa. Lopulta muutimme tutkimuskysymyksen koskemaan 
ylipäänsä seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyä kansallisten keinojen sijasta ja keski-
tyimme hakemaan ulkomaista tutkittua tietoa aiheesta.  
 
Valintakriteereinä tietokantahauissa olivat 2007-2017 aikavälillä julkaistut tekstit, suo-
menkieliset sekä englanninkieliset tekstit ja koko tekstin saatavuus ilman kuluja. Tarkat 
valintakriteerit ehkäisevät systemaattisten virheiden syntymisen (Johansson ym. 2007: 
48). Kiinnitimme huomiota aineistoihin, joissa esiintyivät sanat seksuaalinen häirintä tai 
sexual harassment. Lisäksi aineiston piti liittyä nuorisoon, opiskelijoihin tai kouluun sekä 
seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyyn. Aineiston haussa haastavaa oli aihepiiriin liit-
tyvä käsitteiden monimuotoisuus. Otsikossa saattoi esimerkiksi esiintyä sanat häirintä, 
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väkivalta, abuse tai violence. Rajasimme aineistosta pois otsikon perusteella ne lähteet, 
joiden otsikossa oli mainittu esimerkiksi seksuaalinen hyväksikäyttö tai pelkkä väkivalta. 
Tietokannoista tehty haku on kuvattu liitteessä 1. 
 
Medic tuotti hakusanoilla seksuaal* AND häirin* AND nuor* 65 osumaa, joista 12 valittiin 
otsikon perusteella ja 2 tekstin perusteella. Kirjallisuuskatsaukseen valittiin 1 aineisto. 
Käytimme haussa myös sanaa koulu tai oppilaito*, mutta ne eivät tuottaneet yhtään so-
pivaa tulosta kirjallisuuskatsaukseen valittavaksi. 
 
Eric tuotti hakusanoilla sexual harassment AND prevention 69 osumaa, joista 13 valittiin 
otsikon perusteella ja 3 tekstin perusteella. Kirjallisuuskatsaukseen valittiin lopulta 2 ai-
neistoa.  
 
Pubmed tuotti hakusanoilla sexual harassment AND prevention 222 osumaa. Otsikon 
perusteella jatkoon valittiin 2, mutta tekstin perusteella 0. Osumissa oli mukana paljon jo 
aikaisemmin muista tietokannoista löydettyjä artikkeleita, joten Pubmedistä emme otta-
neet katsaukseen mukaan uusia aineistoja. Myöskään Arto:sta hakusanalla seksuaali-
nen häirintä ei löytynyt 42 osumasta katsaukseen sopivia artikkeleita. 
 
Cinahl tuotti hakusanoilla sexual harassment AND prevention 158 osumaa. Otsikon pe-
rusteella valittiin 15 artikkelia ja tekstin perusteella 5, jotka valittiin kaikki myös katsauk-
seen tekstin perusteella. Tietokannasta haettiin myös edellä mainittujen hakusanojen li-
säksi sanoilla school ja bullying. Näillä hakusanoilla löytyneet tulokset kuitenkin toistivat 
toisiaan ja päädyimme hakemaan ilman näitä tarkennuksia. 
 
Valto tuotti hakusanalla seksuaalinen häirintä 86 osumaa, joista otsikon perusteella va-
littiin 9 ja tekstin perusteella 4. Valtoon ei ollut mahdollista määritellä artikkelien julkaisu-
vuosia, mutta huomioimme sen itse haussa. Kirjallisuuskatsaukseen valittiin mukaan 2 
aineistoa. 
 
OvidMedline tuotti hakusanoilla sexual AND harassment AND school AND prevention 
222 osumaa, joista otsikon perusteella valittiin 1 artikkeli. Tietokannasta löytyi paljon jo 
aikaisemmin löydettyjä artikkeleita. Kirjallisuuskatsaukseen valittiin Ovidmedline:sta mu-
kaan 1 tutkimus. Manuaalisen haun, eli Googlen, kautta katsaukseen valittiin 2 aineistoa. 
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5.2 Aineiston valinta 
 
Aineiston valinnassa kiinnitimme huomiota siihen, että tutkimus tai artikkeli vastasi mah-
dollisimman relevantisti, monipuolisesti ja erilaisia näkökulmia käyttäen laadittuun tutki-
muskysymykseen (Kangasniemi ym. 2013: 293). Kirjallisuuskatsaukseen valitut alkupe-
räiset aineistot arvioidaan arviointikriteerejä käyttäen. Arvioinnin avulla voidaan määri-
tellä artikkelien tulosten luotettavuutta ja tulosten merkittävyyttä sekä yleistettävyyttä. 
(Stolt – Axelin 2016: 10.)  
 
Kirjallisuuskatsaukseen valittuja artikkeleita oli 13 ja ne koostuivat erilaisista aineistoista. 
Pääasiassa valitsimme tutkimuksia ja aineistoja, jotka käsittelivät seksuaalisen häirinnän 
ehkäisyn keinoja kouluissa tai nuorten keskuudessa. Tutkimuksia mukaan valittiin seit-
semän, joista kaikki olivat määrällisiä tutkimuksia. Määrällisten tutkimusten valinnassa 
kiinnitimme huomiota tutkimusasetelmaan, toteutukseen ja tulosten analysointiin. Huo-
mioimme myös tutkimusten tekijät, vuoden, paikan, otannan sekä tutkimustarkoituksen. 
Valitsemamme aineistot ovat yhdysvaltalais- ja kanadalaistutkimuksia, alle kymmenen 
vuotta vanhoja ja luotettavan tekijän julkaisemia. Mukana on neljä kyselyä, yksi satun-
naistettu kontrolloitu tutkimus, yksi kokeellinen vertailututkimus ja yksi kvasikokeellinen 
tutkimus. Jouduimme valitsemaan mukaan myös pienemmän otannan tutkimuksia, jotta 
saisimme katsaukseen tarpeeksi paljon materiaalia. Tutkimukset käsittelivät seksuaali-
sen häirinnän ennaltaehkäisyä erilaisista näkökulmista. Katsaukseen valitsimme myös 
yhden englanninkielisen opetusministeriön julkaisun häirinnän ehkäisyyn liittyen. 
 
Emme löytäneet katsaukseen suomalaisia tutkimusta aiheesta, joten valitsimme kat-
saukseen suomalaisia seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseen tarkoitettuja ohjeistuksia, 
hanke- ja opetusmateriaalia. Näitä aineistoja katsaukseen valittiin viisi kappaletta. Mu-
kana on kaksi opasta, yksi hankemateriaali, yksi kampanjamateriaali ja yksi suositus. 
Niiden valinnassa kiinnitimme huomiota tekijän tai julkaisijan validiteettiin, ohjeistusten 
tai mallien lähtökohtiin ja sovellettavuuteen sekä niiden linkittymistä nuoriin tai koulumaa-
ilmaan. Tutkimukset sekä muut valitut aineistot, niiden tarkoitus, toteutus sekä keskeiset 
tulokset ovat esitelty liitteessä 2. 
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5.3 Aineiston analysointi 
 
Aineistoa analysoimalla pyritään luomaan sanallinen kuvaus tutkittavasta asiasta, jolloin 
aineisto pyritään saamaan tiiviiseen muotoon yhdistelemällä useiden eri lähteiden tulok-
sia. Tarkoituksena on luoda hajanaisesta tiedosta yhtenäinen kokonaisuus. Kirjallisuus-
katsauksen päädyimme toteuttamaan kuvailevana, jolloin analyysin menetelmäksi sopii 
induktiivinen, tai toisin sanoen aineistolähtöinen analyysi. Tällä menetelmällä pyrimme 
löytämään mahdollisimman laajasti erilaisia keinoja seksuaalisen häirinnän ehkäisemi-
seen, emmekä ottaneet analyysia ohjaavaksi tekijäksi esimerkiksi valmiiksi olevaa mal-
lia, jolloin analyysi olisi ollut teorialähtöistä. Induktiivinen analyysi voidaan jakaa karke-
asti kolmeen eri osaan: aineiston pelkistämiseen, aineiston ryhmittelyyn ja teoreettisen 
käsitteen luomiseen. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 95-97,108.) Teoreettisen käsitteen luomi-
nen opinnäytetyössämme tarkoittaa aineiston ryhmittelystä muodostuvia seksuaalisen 
häirinnän ennaltaehkäisyn keinoja. 
 
Aineiston haun ja käytettävien aineistojen valinnan jälkeen tutustuimme sisältöön parem-
min lukemalla aineiston huolellisesti läpi. Ennen analyysin aloittamista on tärkeää mää-
rittää analyysiyksikkö. Analyysiyksikkö voi olla yksittäinen sana tai jopa kokonainen 
lause tai ajatuskokonaisuus. Yksikön määrittelee tutkimustehtävä ja aineisto. (Sarajärvi 
– Tuomi 2009:110) Kirjallisuuskatsauksessa analyysiyksiköksi valitsimme ajatuskoko-
naisuuden, sillä etsimme ehkäisyn keinoja, jolloin ne eivät aineistossa tiivisty yhteen sa-
naan, eivätkä välttämättä edes lauseeseen. 
 
Valitsemaamme aineistoa lähdimme pelkistämään, eli redusoimaan, etsimällä olennai-
set osat tutkimuksesta tai muusta aineistosta, minkä kautta etsimme vastausta laati-
maamme tutkimuskysymykseen. Nämä löydetyt ilmiötä kuvaavat osat kirjattiin ylös tie-
tokoneelle lausein tai ajatuskokonaisuuksin, jolloin epäolennainen asia aineistosta jäi 
pois. Kyseistä vaihetta ohjasi tutkimuskysymys, jota alituiseen esitettiin aineistolle. (Sa-
rajärvi – Tuomi 2009: 109.) Suuri osa ilmauksista oli englanninkielisiä, joten muodosta-
essamme niistä pelkistettyjä ilmauksia, tuli meidän suomentaa ne. Aineiston pelkistämi-
sessä huomasimme sen, että ajatuskokonaisuudet sisälsivät monia eri pelkistämisen 
mahdollisuuksia ja pyrimme tuomaan ne kaikki esille. Pelkistettyjä ilmauksia kokosimme 
aineiston avulla 105 kappaletta. Kuvasimme kyseistä ilmiötä esimerkein taulukossa 2.  
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Taulukko 2. Esimerkkejä redusoinnista 
Alkuperäisilmaukset  Pelkistetty ilmaus 
“hänellä on valmiuksia selviytyä tilanteesta, kun niitä on etukäteen 
vahvistettu turvataitoharjoituksilla.”  
Valmius selviytyä tilan-
teesta taitoja oppimalla 
“Turvataitokasvatuksella voidaan vahvistaa nuorten taitoja tun-
nistaa uhkaavia tai turvattomuutta herättäviä merkkejä, jolloin 
nuori ei välttämättä ajaudu tällaisiin tilanteisiin. “ 
Nuoren taito tunnistaa 
uhkaavat ja turvattomat 
tilanteet ja niiden vält-
täminen 
“If the school determines that a student was sexually harassed, 
the school must take reasonable, prompt, age-appropriate, and 
effective action to end the harassment and prevent it from hap-
pening again to the victim or to others” 
Koulun vastuu ehkäistä 
ja toimia 
 
Aineistosta löydetyistä, olennaisista ja pelkistetyistä ilmauksista etsimme yhtäläisyyksiä, 
eli ryhmittelimme aineistoa. Ryhmittelystä käytetään myös termiä klusterointi. Löydetyt 
yhtäläisyydet tuotiin yhteen ja ne koottiin alaluokiksi, jotka nimitimme kyseistä luokkaa 
mahdollisimman kuvaavalla käsitteellä. Tätä vaihetta kuvataan taulukossa 3. Alaluokkia 
muodostui yhteensä 21 kappaletta. Tämän ryhmittelyn ja luokittelun tarkoituksena on 
tiivistää aineistoa ja luoda välivaihe sen analysoinnissa. Tällä tavoin luodaan pohjaa tut-
kimuksen rakenteelle ja saadaan alustavaa kuvaa löydöksistä. (Sarajärvi – Tuomi 2009: 
110.) 
 
Taulukko 3. Esimerkkejä klusteroinnista. 
Pelkistetty ilmaus Alaluokka 
Tiedottaminen esittein ja julistein 
Kirjalliset ohjeistukset henkilökunnalle ja vanhemmille 
Koulun verkkosivujen informaatio 
Informaation antaminen suullisesti 
Tiedottaminen eri keinoin 
Tieto siitä, mitä häirintä on 
Tiedon antaminen häirinnästä 
Tiedotetaan väkivallasta 
Määrittele häirintä 
Tieto siitä, mitä häirintä on 
Nuoren taito tunnistaa uhkaavat ja turvattomat tilan-
teet 
Häirinnän tunnistaminen 
Väkivallan ja häirinnän ilmenemismuotojen tunnistami-
nen 
Häirinnän tunnistamisen oppimi-
nen 
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Aineiston abstrahointi, eli käsitteellistäminen, yhdistelee alempia luokituksia aina ylem-
miksi luokiksi klusteroinnin tavoin. Tämä vaihe jatkuu niin kauan kuin aineistosta nous-
seet luokitukset antavat periksi. Abstrahoinnin tarkoituksena on viedä sisällön analysoi-
minen loppuun ja luoda yksinkertaiset käsitteet tutkittavan aiheen kuvaamiseksi. (Sara-
järvi – Tuomi 2009:111.) Yläluokkia muodostimme kahdeksan ja pääluokkia kolme. Tau-
lukko 4 esittää muutaman esimerkin avulla, kuinka olemme rakentaneet alaluokista ylä-
luokkia ja edelleen pääluokkia.  
 
Taulukko 4. Esimerkkejä abstrahoinnista. 
Alaluokka Yläluokka Pääluokka 
Tieto siitä mitä häirintä 
on 
Häirinnän tunnistami-
nen 
Häirinnästä johtuvien 
haittojen tietäminen 
Tietämys seksuaalisesta häirinnästä ja 
sen haitoista 
 
Tiedon antaminen 
seksuaalisesta häirin-
nästä  
Oppimiseen motivoivat 
tavat opettaa 
Vähemmistöryhmien 
huomioiminen opetuk-
sessa 
Keskustelun herättämi-
nen 
Tiedon tuominen saa-
taville eri keinoin 
Seksuaalisesta häirinnästä annettavan 
tiedon saatavuuden ja vastaanottamisen 
varmistaminen 
 
Muodostuneet yläluokat (8) olivat: tietämys seksuaalisesta häirinnästä ja sen haitoista, 
seksuaalisesta häirinnästä annettavan tiedon saatavuuden ja vastaanottamisen varmis-
taminen, seksuaaliseen häirintään puuttumisen ja sen torjumisen oppiminen, tunne- ja 
sosiaalisten taitojen oppiminen ja vahvistaminen, omien sekä toisten oikeuksien tiedos-
taminen, koulun ja aikuisen vastuu, koulun yhtenäinen linjaus säännöistä ja toimintata-
voista sekä häirinnän vastaisuus. Näistä muodostuneet pääluokat olivat: tiedon antami-
nen seksuaalisesta häirinnästä, toimintatapojen ja taitojen oppiminen, sekä koulun yh-
teinen sääntöjen luominen ja häirinnän vastaisuuden edistäminen. Näiden kolmen luo-
kan lisäksi esiintyy asenteiden ja ilmapiirin muuttamisen luokka. Asenteiden ja ilmapiirin 
muuttaminen muodostuu kaikista edellä mainituista pääluokista ja se esiintyy niiden si-
sällä, joten tätä luokkaa ei voitu erottaa omaksi pääluokakseen. Alaluokat, yläluokat ja 
pääluokkien muodostuminen esitellään liitteessä 3. 
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6 Seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyn keinot oppilaitoksissa 
 
Seuraavassa kuviossa (1) kuvaamme kirjallisuuskatsauksen tuloksia seksuaalisen häi-
rinnän ennaltaehkäisyn keinoista. Tärkeimmät ennaltaehkäisyn keinot ovat tiedon anta-
minen, erilaisten toimintatapojen ja taitojen opettaminen, yhteisten sääntöjen luominen 
ja häirinnän vastaisuuden edistäminen sekä näihin kaikkiin osa-alueisiin liittyvä asentei-
den ja ilmapiirin muuttaminen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Seksuaalisen häirinnän tärkeimmät ennaltaehkäisykeinot oppilaitoksissa. 
 
Seksuaalista häirintää voidaan ehkäistä monin keinoin, mutta tässä kirjallisuuskatsauk-
sessa ryhmittelimme ehkäisyn keinot yllä olevan luokittelun mukaisesti. Luokittelussa tu-
levat esille aineistosta löydetyt pää- ja yläluokat. 
 
6.1 Tiedon antaminen seksuaalisesta häirinnästä  
 
Yhdeksi keskeiseksi seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyn keinoksi nousi tiedon an-
taminen seksuaalisesta häirinnästä, sillä ilman tietoa ei ilmiötä tai sen haittoja voida ym-
Tiedon antaminen 
 
 tietämys seksuaa-
lisesta häirinnästä 
ja sen haitoista 
 tiedon saatavuus 
 tiedon  
vastaanoton  
varmistaminen 
 
 
 
Toimintatapojen ja taito-
jen oppiminen 
 
 seksuaaliseen häi-
rintään puuttumisen 
ja sen torjumisen 
opettaminen  
 tunnetaitojen ja  
sosiaalisten taitojen 
vahvistaminen 
 omien sekä muiden  
oikeuksien tiedosta-
minen 
Asenteiden ja ilmapiirin muuttaminen 
häirinnän vastaisiksi 
Yhteisten sääntöjen 
luominen ja häirinnän 
vastaisuuden 
edistäminen 
 
 koulun ja  
aikuisen vastuu 
 koulun yhteinen 
linjaus ja säännöt 
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märtää.  Aineiston perusteella huomattiin tiedon antamisen esiintyvän monissa eri läh-
teissä, ja jokaisessa hieman eri tavalla. Tiedon vastaanottajina olivat niin nuoret kuin 
aikuiset, käsittäen opiskelijat, koulun henkilökunnan sekä nuorten vanhemmat. 
 
6.1.1 Tietämys seksuaalisesta häirinnästä ja sen haitoista 
 
Nuorelle olisi hyvä opettaa, mitä seksuaalinen häirintä on ja miten se ilmenee, sillä sek-
suaalisen häirinnän määritteleminen tekee ilmiön tunnistettavammaksi (Turun yliopisto 
2003). Seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyssä on tärkeää, että ilmiö on tiedostettu, 
tunnistettu ja tunnustettu asia. Tunnistaessaan häirintää nuori saa mahdollisuuden en-
nakoida ja poistua mahdollisesta vaaratilanteesta sekä mahdollisesti rohkaistuu rapor-
toimaan asiasta (Aaltonen 2012; Brusila – Hyvärinen – Kallio – Porras – Sandberg 2009; 
Turun yliopisto 2003). Lisäksi tiedon lisääntyessä ja nuoren tiedostaessa, mitä seksuaa-
linen häirintä on, nuori kykenee ymmärtämään sen olevan väärin. Turun yliopiston tasa-
arvotoimikuntien seksuaalisen häirinnän- työryhmän suositus (2003) korostaa häirinnän 
yksilöllisten ja yhteisöllisten negatiivisten seurausten painottamista, mikä voidaan liittää 
osaksi tiedon antamista ja opetusta.  
 
Aikuiset eivät aina tunnista asemaansa seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyssä ja sii-
hen puuttumisessa. Aikuiset eivät välttämättä edes tiedosta seksuaalisen häirinnän il-
menemistä. Tarjoamalla aikuisille, kuten oppilaan vanhemmille, tietoa aiheesta, heidän 
asemansa seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyssä ja siihen puuttumisessa selkenee. 
Samalla lisääntyy heidän valmiutensa ja kykynsä toimia oikein häirintää kohdatessa. Täl-
löin myös kyky tarjota tietoutta nuorille seksuaalisesta häirinnästä kasvaa (Charmara-
man – Jones – Stein – Espelage 2013; Aaltonen 2012.) Koulun henkilökunta onkin 
avainasemassa koulussa tapahtuvan häirinnän ehkäisyssä ja siihen puuttumisessa. Tä-
män takia esimerkiksi Aaltosen tekemä seksuaalista häirintää käsittelevä turvataito-opas 
(2012) on suunnattu nuorten kanssa työskenteleville aikuisille.  
 
Seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyssä tulee huomioida myös vähemmistöryhmien, 
kuten seksuaalivähemmistöjen ja ulkomaalaistaustaisten nuorten, opettaminen seksu-
aalisesta häirinnästä. Eisenbergin, Gowerin, McMorrisin ja Bucchianerin tutkimuksen 
(2015) mukaan seksuaalivähemmistön nuoret ovat alttiimpia ikätovereiden kohdista-
malle häirinnälle sekä syyllistyvät itsekin herkemmin tällaiseen toimintaa. Heille tulisi tar-
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jota tietoa seksuaalisesta häirinnästä tavalla, joka on suunnattu juuri seksuaalivähem-
mistöille ja ottaa heidän erityistarpeensa huomioon. Brusilan ym. (2009) mukaan huo-
miota tulisi kiinnittää myös maahanmuuttajataustaisiin nuoriin ja heidän vanhempiinsa, 
sillä he voivat mahdollisesti tarvita erityistä tukea esimerkiksi murrosiän aikana ja seksu-
aalisuuteen liittyvissä asioissa. Nuori kasvaa maahanmuuttajaperheessä useamman 
kulttuurin välissä ja tällöin oman taustakulttuurin asenteet voivat johtaa ristiriitoihin valta-
väestön nuorten elämäntapojen kanssa. Nämä ristiriidat ja Suomen lakien tuntematto-
muus voivat altistaa maahanmuuttajataustaista syyllistymään seksuaaliseen kaltoinkoh-
teluun, kuten häirintään. 
 
6.1.2 Tiedon saatavuuden ja tiedon vastaanottamisen varmistaminen 
 
Aineistosta nousi esille erilaisia keinoja tuoda tietoutta seksuaalisesta häirinnästä sekä 
sen ehkäisystä. Koulussa tavanomaisimpia tapoja oli kertoa aiheesta oppitunnilla joko 
opettajan tai muun henkilökunnan jäsenen toimesta. Vahvasti esille nousivat toiminnal-
listen tapojen käyttö opetusmenetelminä, sekä nuorten osallistaminen opetukseen opet-
tajien roolissa. Aiheesta voidaan myös tarjota tietoa tuomalla se näkyville julistein, inter-
netsivuin ja erilaisten hankkeiden tai kampanjoiden avulla. (Lijster ym. 2016; Tasa-arvo-
valtuutettu 2014; Aaltonen 2012; Hill – Kearl 2011; Smothers – Smothers 2011.) 
 
Lijsterin, Feltenin, Kokin ja Kockenin (2016) tutkimuksen mukaan seksuaalisesti häirit-
sevää käytöstä voidaan ehkäistä tehokkaasti opettamalla aiheesta oppitunneilla. Ei mei-
dän koulussa –hankemateriaali (Tasa-arvovaltuutettu 2014) tarjoaa valmiin oppituntiko-
konaisuuden seksuaalista häirintää vastaan. Materiaali soveltuu peruskoulun, lukion ja 
ammattioppilaitosten käyttöön. Siihen kuuluu esimerkiksi lyhytelokuva seksuaalisesta 
häirinnästä, nuoria puhutteleva näytelmä keskustelun pohjaksi, kysely seksuaalisesta 
häirinnästä omassa koulussa sekä opettajan opas. Oppitunnin tavoitteena on, että nuo-
ret itse pääsevät sanoittamaan häirintää osallistumalla keskusteluun luokassa. Materi-
aali tarjoaa monipuolisesti tietoa seksuaalisesta häirinnästä ja siitä, miten sitä voi torjua 
sekä miten toimia sitä kohdatessa. 
 
Myös Aaltonen (2012) painottaa nuorten opetuksen toimivan parhaiten silloin kun nuoria 
kannustetaan osallistumaan opetukseen, koska se tukee nuoria päättelemään ja ajatte-
lemaan itse. Esimerkiksi yleinen keskustelu oppitunnilla oli Hillin ja Kearlin (2011) teke-
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män kyselyn mukaan nuorista hyvä keino käsitellä seksuaalista häirintää. Ei meidän kou-
lussa –kampanja (Tasa-arvovaltuutettu 2014) sekä Nuorten Exit (n.d) korostavat myös 
avoimen keskustelun tärkeyttä häirinnästä puhuttaessa. 
 
Yksi nuoria osallistava toiminnallinen keino on käyttää nuoria apuna opetuksessa. Nuor-
ten osallistuminen opetukseen tuo aiheeseen enemmän mielenkiintoa ja vetoaa parem-
min kuulijoihin, sillä saman ikäisten nuorten kertoma ja opettama asia voi tuntua lähei-
semmältä. Toiset nuoret saattavatkin olla avainasemassa muiden nuorten asenteiden 
muutoksessa, yhdessä aikuisten tarjoaman tutkitun tiedon kanssa. Nuoret voivat opetta-
misen lisäksi tehdä aiheesta esimerkiksi esityksiä, jonka jälkeen opettajan ohjaamana 
siitä voidaan käydä keskustelua. Toimiva tapa opettaa seksuaalisesta häirinnästä onkin 
yhdistää toiminnallisia nuorten ohjaamia tunteja muihin oppitunteihin, joissa puhutaan 
seksuaalisesta häirinnästä. (Lijster ym. 2016; Connolly ym. 2015.) 
 
Nuorille sekä aikuisille tarjottu tieto seksuaalisesta häirinnästä olisi hyvä olla näkyvillä ja 
saatavilla jatkuvasti. Oppilaitos voi jakaa henkilökunnalle ja vanhemmille kirjallisia oh-
jeistuksia, jotka antavat tietoa ja toimintatapoja seksuaalisen häirinnän ehkäisyssä ja sii-
hen puuttumisessa. (Hill – Kearl 2011.) Kotiin lähetettävän tiedon kautta voivat vanhem-
mat yhdessä nuoren kanssa keskustella häirinnästä ja tukea koulussa annettua oppia 
(Brusila ym. 2009). Hillin ja Kearlin (2011) kyselytutkimuksessa nuoret olivat sitä mieltä, 
että koulun internet sivuilla on hyvä olla tietoa aiheesta ja Smothersien (2011) tutkimuk-
sessa nuoret tekivät ilmiöstä postereita koulun seinille. 
 
Hankkeet ja kampanjat lisäävät seksuaalisen häirinnän näkyvyyttä erilaisin keinoin, esi-
merkiksi internetissä ja kouluissa. Nuorten Exit –hanke (n.d) tarjoaa nettisivuillaan konk-
reettista tietoa seksuaalisesta häirinnästä sekä kaltoinkohtelusta nuorelle, nuoren lähei-
selle sekä ammattilaiselle. Lisäksi se tarjoaa tukea, jos olet kohdannut seksuaalista kal-
toinkohtelua tai olet huolissasi läheisestä. Hanke antaa myös ohjeistusta siihen, kuinka 
ottaa kyseinen aihe puheeksi nuoren kanssa. Nuorten Exit tarjoaa myös kouluvierailuja, 
joissa saadaan tietoa seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta, seksuaalisesta kaltoin-
kohtelusta ja vastikkeellisesta seksistä, sekä omia rajoja turvaavasta lainsäädännöstä. 
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6.2 Toimintatapojen ja erilaisten taitojen opettaminen  
 
Erilaisten taitojen ja toimintatapojen oppiminen sekä opettaminen olivat tärkeitä mene-
telmiä seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyssä. Monissa lähteissä korostettiin nuorten 
itseluottamuksen parantamista, sosiaalisten- ja tunnetaitojen harjoittelua sekä omien ja 
toisten oikeuksien opettamisen tärkeyttä. Taitoihin lukeutui mukaan myös erilaiset tavat 
puolustautua seksuaaliselta häirinnältä. (Aaltonen 2012; Brusila ym. 2009; Hill – Kearl 
2011; Nickerson – Aloe – Livingston – Feeley 2014; Lijster ym. 2016.) 
 
6.2.1 Seksuaaliseen häirintään puuttumisen ja sen torjumisen opettaminen  
 
Nuorille on tärkeää opettaa, kuinka seksuaalista häirintää torjutaan tehokkaasti. Jos 
nuori kohtaa seksuaalista häirintää, on hänellä oikeus poistua paikalta, kieltäytyä tilan-
teesta tai toiminnasta sekä selkeästi käskeä häiritsijää lopettamaan häirintä (Aaltonen 
2012; Brusila ym. 2009; Hill – Kearl 2011; Tasa-arvovaltuutettu 2014; Turun yliopisto 
2003). Melkein kaikissa katsauksen aineistoissa korostui se, että nuoren tulisi selkeästi 
sanoa “ei”, jos kohtaa seksuaalista häirintää missään muodossa. Kieltäytyminen tilan-
teesta sanomalla “ei” on todistetusti tehokas tapa ehkäistä häirinnän jatkumista. Opetta-
malla nuoria puolustamaan itseään ja muita, vahvistetaan samalla seksuaalisen häirin-
nän vastaista ilmapiiriä, jonka avulla seksuaalista häirintää voidaan ennaltaehkäistä. 
(Lijster ym. 2016.)  
 
On tärkeää, että nuoria kannustetaan suojelemaan itseään muiden ihmisten kaltoinkoh-
televalta toiminnalta (Brusila ym. 2009). Nuoren omien voimavarojen vahvistaminen nos-
taa itseluottamusta, ja sitä kautta nuori kokee voimaantumisen tunteita ja luottaa omiin 
kykyihinsä. Kun nuori luottaa itseensä, vähenee kynnys puolustaa itseään ja riski häirin-
nän kohteeksi joutumiseksi pienenee. Hyvä itsetunto auttaa nuorta kokemaan, että hän 
on huolenpidon sekä puolustamisen arvoinen ja tällöin loukkaavan kohtelun vastustami-
nen on helpompaa (Aaltonen 2012.). 
 
Vastuullisuuden opettaminen on myös häirinnän ehkäisyyn liittyen tärkeää. Vastuullisen 
seksuaalikäyttäytymisen opettamisen rinnalla on korostettava myös nuoren vastuuta 
puuttua epäoikeudenmukaisuuteen, syrjintään ja epätasa-arvoon (Aaltonen 2012). Nuor-
ten kanssa on siis tärkeää keskustella ympäristön reagoinnin merkityksestä häirinnän 
ehkäisyssä. Puhumattomuus mahdollistaa häirinnän jatkumisen sekä yleistymisen. 
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(Tasa-arvovaltuutettu 2014.) Nuoria tulee ohjata ajatukseen, kuinka jokainen on vas-
tuussa omasta käytöksestään, ja voi kantaa vastuuta myös yhteisön toimintakulttuurista. 
Yhteisössä tapahtuvaa häiritsevää käytöstä voidaan ehkäistä kertomalla häiritsijälle suo-
raan hänen toimintansa loukkaavuus.  (Hill – Kearl 2011; Turun yliopisto 2003.)  
 
6.2.2 Tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen sekä oikeuksien tiedostaminen 
 
Tunnetaitojen sekä sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja opettelu ovat tärkeässä roo-
lissa seksuaalista häirintää ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Sosiaalisten tilanteiden 
tulkintaa ja tunnetaitoja voidaan harjoitella monilla eri menetelmillä. Tunnetaitoja voidaan 
opetella käsittelemällä esimerkiksi rakkauden, vihan, mustasukkaisuuden, pettymyksen 
ja luottamuksen aiheuttamia tunteita. Nuoren on ymmärrettävä, että negatiivisen tunteen 
ilmaisu ei oikeuta toista loukkaavalle toiminnalle (Aaltonen 2012). Myöskään hassuttelu 
ja vitsailu ei saa näkyä sellaisena toimintana, joka voidaan laskea häirinnäksi (Hill – Kearl 
2011). Kun nuorten sosiaalisten tilanteiden ymmärtäminen ja tunnetaidot saavat harjaan-
nusta on heidän helpompi ymmärtää, millainen käytös on hyväksyttävää ja millainen voi 
tuntua toisesta pahalta (Brusila ym. 2009, Aaltonen 2012). 
 
Jo pienestä pitäen olisi tärkeää korostaa itsemääräämisoikeuden tärkeyttä ja sitä, että 
kenelläkään ei ole oikeutta koskea toisen kehoon ilman lupaa tai millään muullakaan 
tavalla loukata sitä (Brusila ym. 2009; Aaltonen 2012). Tiedostamalla oikeudet, lisääntyy 
ymmärrys oikeasta ja väärästä. Toisten ihmisten kehon ja yksityisyyden kunnioittami-
sesta sekä arvostamisesta tulisi keskustella, jolloin nuorelle osoitetaan seksuaalisen häi-
rinnän olevan väärin (Brusila ym. 2009). Nuoria on autettava hyväksymään ja ymmärtä-
mään seksuaalisuudessa ja seksuaalisessa suuntautumisessa olevia eroavaisuuksia ih-
misten välillä, jotta seksuaalinen häirintä ja kiusaaminen vähenisivät. Hyväksynnän, kun-
nioituksen ja seksuaalisuuden monimuotoisuuden ymmärtäminen on tärkeää, jotta kou-
lun ilmapiiri saadaan rakennettua seksuaalisesta häirinnästä vapaaksi. (Aaltonen 2012.) 
 
Tunnetaidoista varsinkin empatiakyvyn harjaannuttaminen on tärkeää, sillä se edesaut-
taa ja tukee ei-toivotun käyttäytymisen ymmärtämistä sekä auttaa kunnioittamaan toisen 
ihmisen asettamia rajoja (Aaltonen 2012). Erilaisia taitoja opetettiin aineiston perusteella 
yhdistettynä yleiseen opetukseen seksuaalisesta häirinnästä. Tunne- ja sosiaalisten tai-
tojen opettaminen tapahtuu muun seksuaalisesta häirinnästä opettamisen ohella. Kei-
noina ovat esimerkiksi oppitunnilla käytettävät toiminnalliset menetelmät, keskustelu, eri-
laiset työpajat tai videon katselu. Häirintätilanteen esittelevän videon pohjalta nuorten 
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kanssa voi keskustella siitä, mitä eri henkilöt videolla (uhri, häiritsijä, sivustakatsoja) tun-
sivat ja miten he tilanteessa toimivat (Hill – Kearl 2011; Tasa-arvovaltuutettu 2014). 
 
6.3 Yhteisten sääntöjen luominen ja häirinnän vastaisuuden edistäminen 
 
Koulun kanta ja aikuisten esimerkki yhdessä selkeiden sääntöjen sekä toimintasuunni-
telman kanssa ovat tärkeitä tekijöitä häirinnän vastaisen ilmapiirin luomisessa. Kun kou-
lussa on yhteinen linja seksuaaliseen häirintään puuttumiseen ja asiasta raportoidaan 
tehokkaasti, niin ennaltaehkäisy on toimivampaa. Normit muuttavat asenteita ja antavat 
kuvan siitä, että seksuaalista häirintää ei sallita (Aaltonen 2014). 
 
6.3.1 Koulun ja aikuisen vastuu 
 
Jos oppilas on kokenut seksuaalista häirintää, koulun tehtävänä on lopettaa häirintä ja 
sen jatkuminen tulevaisuudessa. Koulun taholta tilanteessa tulisi toimia järkevästi ja te-
hokkaasti sekä oppilaan ikä huomioiden (Smothers – Smothers 2011). Kun koulussa 
havaitaan seksuaalista häirintää, tulee henkilökunnan reagoida ja selvittää mitä on ta-
pahtunut (U.S. Department of education 2008; Turun yliopisto 2003). On siis koulun vas-
tuulla selvittää tilanne ja toimia luottamuksellisesti sekä yhdenmukaisten laadittujen oh-
jeiden mukaan. Laadittujen toimintaohjeiden ja välittömän puutumisen avulla koulun on 
helpompi jatkossa ennaltaehkäistä seksuaalista häirintää. (Smothers – Smothers 2011.)  
 
Useissa katsauksen aineistoissa puhuttiin koulussa toimivasta vastuuhenkilöstä, jonka 
tehtäviin kuuluu seksuaaliseen häirintään liittyvien asioiden hoitaminen (Hill – Kearl 
2011; U.S. Department of education 2008; Turun yliopisto 2003). Koulun henkilökun-
nasta olisi siis hyvä nimetä henkilö, joka olisi perehtynyt seksuaalista häirintää koske-
viin asioihin ja toimintatapoihin. Hän voisi toimia esimerkiksi henkilönä, jolle etukädessä 
voi raportoida seksuaalisesta häirinnästä. Hillin ja Kearlin (2011) tutkimuksen mukaan 
suuri osa oppilaista pitikin hyödyllisenä sitä, että koulussa olisi vastuuhenkilö autta-
massa seksuaaliseen häirintään liittyvissä asioissa. 
 
6.3.2 Koulun yhteinen linjaus ja säännöt 
 
Hillin ja Kearlin (2011) tutkimuksessa todetaan, että seksuaalisen häirinnän ehkäisy kou-
luissa on tehokkainta, kun ennaltaehkäisyä säädellään ylemmän tahon, kuten rehtorin, 
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toimesta. On osoitettu, että opettajien ja oppilaiden seksuaaliseen häirintään puuttumi-
nen on vähäisempää, jos johtajan virassa olevat eivät puutu kyseiseen ongelmaan. Ei 
meidän koulussa -kampanja on luonut valmiin kyselylomakkeen oppilaille häirinnän ko-
kemuksiin liittyen. Kampanja suosittelee nimettömän kyselyn täyttämistä luokassa ja sen 
tuloksista keskustelemista oppilaiden kanssa. Tuloksien esittely koulun johdolle, edistäisi 
häirinnän vastaisen ilmapiirin luomista ja välineen parannustoimenpiteille juuri kysei-
sessä koulussa. (Tasa-arvovaltuutettu 2014). 
 
Seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisy on toimivaa, kun se asetetaan koulun virallisen 
toimintasuunnitelman tavoitteeksi (Hill – Kearl 2011; U.S. Department of education 
2008). Oppilaitosten tulisi tehdä selväksi linjauksensa ja sääntönsä koskien seksuaalista 
häirintää (Hill – Kearl 2011; U.S. Department of education 2008).  Sääntöjen tulisi olla 
helposti ymmärrettäviä, ja niiden olisi hyvä olla oppilaiden, oppilaiden vanhempien ja 
opettajien tiedossa ja saatavilla (Smothers ym 2011; U.S. Department of education 
2008).  
 
Laadittujen toimintaohjeiden ja välittömän puutumisen avulla koulun on helpompi ennal-
taehkäistä seksuaalista häirintää jatkossa. Myös koulun yhteinen häirinnän vastainen 
linja auttaa ennaltaehkäisyssä. Nuorille tulee yksinkertaisesti osoittaa, että häirintää ja 
väkivaltaa ei suvaita (Aaltonen 2012). Näin osoitetaan seksuaalisen häirinnän olevan 
kiellettyä, jolloin asennoituminen häirintää kohtaan muuttuu. Seksuaaliseen häirintään 
liittyvät toimintatavat ja säännöt voidaan julkaista ja lähettää oppilaiden vanhemmille 
sekä opettajille voidaan tarjota selkeät ohjeistukset, kuinka toimia häirintätilanteissa (Hill 
– Kearl 2011). Koulujen tulisi esimerkiksi huolehtia, että koko henkilöstö ymmärtää vas-
tuunsa raportoida asiasta eteenpäin, jos havaitsevat häirintää (Smothers – Smothers 
2011). 
 
Koulujen tulisikin korostaa seksuaalisen häirinnän raportoimisen tärkeyttä, koska se on 
tehokas keino ennaltaehkäistä sekä lopettaa häirintä (Nickerson 2014). Nuorelle pitää 
opettaa, että aikuiselle on tärkeää kertoa ja raportoida, jos joutuu kokemaan itse häirin-
tää tai näkee toisen kokevan sitä (Brusila ym. 2009; Nuorten Exit n.d.; Tasa-arvovaltuu-
tettu 2014; U.S. Department of education 2008). Luotettava aikuinen voi olla esimerkiksi 
vanhempi, opettaja tai terveydenhoitaja, mutta tärkeintä on, että nuori uskaltaa pyytää 
apua ja neuvoa häirintätilanteessa aikuiselta (Nuorten Exit n.d.). Häirinnästä raportoimi-
sen voisi liittää osaksi koulun seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyn toimintaohjelmaa, 
jolloin velvollisuus sen tekemiseen kasvaisi. Hillin ja Kearlin (2011) tutkimuksen mukaan 
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suurin osa opiskelijoista halusi mahdollisuuden raportoida koulun henkilökunnalle sek-
suaalisesta häirinnästä anonyymisti. Tällaisen raportointi mahdollisuuden järjestäminen 
lisäisi oppilaiden valmiutta raportoida ongelmasta. 
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7 Pohdinta 
 
Löytämämme tiedon mukaan seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyyn on monia erilai-
sia keinoja ja tapoja, joita voidaan koulussa soveltaa sopivalla tavalla. Seksuaalista häi-
rintää tulee käsitellä lisääntyvin määrin sen ennaltaehkäisemiseksi, sillä häirinnän ylei-
syys kielii riittämättömistä toimista. 
 
7.1 Johtopäätökset 
 
Tässä kirjallisuuskatsauksessa tärkeimmiksi seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyn 
keinoiksi nousivat tiedon antaminen, erilaisten taitojen ja toimintatapojen opettaminen 
sekä yhteisten sääntöjen luominen. Huomasimme näitä kolmea tekijää yhdistävän yhden 
yhteisen tekijän, nimittäin asenteiden ja ilmapiirin muuttamisen. Huomasimme ilmapiirin 
ja asenteiden muuttamisen seksuaalisen häirinnän vastaisiksi vaativan kaikkia muita en-
naltaehkäisyn keinoja. Johtopäätöksenä voimme siis todeta, että seksuaalisen häirinnän 
ennaltaehkäisy vaatii yleistä yhteisön ilmapiirin ja asenteiden muutosta.  
 
Häirinnän ennaltaehkäisyssä tulee ottaa huomioon erilaisia tekijöitä yksilötasolta yhtei-
sötasolle asti. Voidaan kuitenkin todeta, että jo pienet asiat edesauttavat seksuaalisen 
häirinnän ennaltaehkäisyä, kuten julisteiden laittaminen koulun seinille ja seksuaalisesta 
häirinnästä avoimesti puhuminen. Tiedostamalla häirinnän vääryyden ja epäoikeuden-
mukaisuuden, muodostuu häirinnän vastainen ilmapiiri (Aaltonen 2012). Seksuaalisen 
häirinnän ennaltaehkäisyn keinot voivat olla siis melko yksinkertaisia, eivätkä ne vaadi 
suuria resursseja, jolloin ne ovat helposti toteutettavissa oppilaitoksissa.  
 
Koulun, koulun henkilökunnan sekä esimerkiksi nuorten vanhempien, vastuu on suuri 
seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyn toteuttamisessa. Tärkeää olisi, että kaikki nuo-
ren kanssa tekemisissä olevat aikuiset olisivat tietoisia seksuaalisesta häirinnästä sekä 
tavoista ehkäistä sitä. Tulokset osoittivat, kuinka asennoituminen häirinnän vastaisuu-
teen sekä yhteisten sääntöjen luominen edesauttavat muodostamaan seksuaalisesta 
häirinnästä, ja samalla muustakin kiusaamisesta tai syrjimisestä vapaata ilmapiiriä. 
Myöskin normeja asettamalla, voidaan nuorille osoittaa häirinnän olevan kiellettyä, jol-
loin asennoituminen häirintää kohtaan muuttuu. Olisi ihanteellista, jos kouluissa vallit-
sisi turvallinen ja muita kunnioittava ilmapiiri, koska silloin myös kaverin puolustaminen 
sekä häirinnästä raportoiminen olisi helpompaa.  
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Tietenkin myös nuori itse toiminnallaan voi ehkäistä seksuaalista häirintää tehokkaasti. 
Opittuaan seksuaalisesta häirinnästä, tunnistaessaan ilmiön ja osatessaan ehkäistä tai 
torjua sitä, korostuvat nuoren sosiaaliset- sekä tunnetaidot. Kun nuoren itseluottamus on 
hyvä, itsemääräämisoikeus tunnetaan ja kyky puolustautua toteutuu, on seksuaalista 
häirintää helpompi ehkäistä. Myös nuoren empatiakyky ja toisen arvostaminen ovat tär-
keitä taitoja, jotta itse ei syyllisty häiritsevään toimintaan. Hyväksynnän, kunnioituksen ja 
seksuaalisuuden monimuotoisuuden ymmärtäminen on tärkeää, jotta koulun ilmapiiri 
saadaan rakennettua positiiviseksi ja seksuaalisesta häirinnästä vapaaksi. Koulun tulee 
myös kiinnittää huomiota ihmisoikeuksien ja muiden kulttuurien kunnioituksen opettami-
seen. (Aaltonen 2012.)  Lisäämällä hyväksyntää voidaan varmistaa nuorten viihtyminen 
koulussa, mikä itsessään lisää seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyä (Connolly ym. 
2015).  
 
7.2 Tulosten hyödynnettävyys 
 
Kuten saatoimme huomata, seksuaalinen häirintä on laajasti esiintyvä ilmiö, joka voi ai-
heuttaa erilaisia ongelmia nuorille (Luopa 25/2014: 5; Ryttyläinen 2016: 10). Seksuaa-
lista häirintää tulisi ehkäistä ja tämän opinnäytetyön tuloksilla voidaan edesauttaa eh-
käisyn suunnittelua ja toteutumista oppilaitoksissa. Tämä opinnäytetyö osana Seksuaali- 
ja lisääntymisterveydenyksikön hanketta tarjoaa samalla hankkeen alaisuudessa toimi-
vaan, Opetushallituksen rahoittamaan, toisen asteen opettajien täydennyskoulutukseen 
seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisystä materiaalia (Metropolia ammattikorkeakoulu 
2014). Tuloksiamme voidaan hyödyntää opetuksessa tarjoamaan toimintatapoja seksu-
aalisen häirinnän ehkäisemiseksi. 
 
Opinnäytetyö voi toimia uuden kotimaisen tutkimuksen innoittajana, sillä ennaltaeh-
käisyn keinojen toimivuudesta ei löydy tiedonhaun perusteella suomalaisia tutkimuksia 
viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Tuloksista löytyvien keinojen toimivuutta Suomessa 
olisi hyvä tutkia, jotta seksuaalinen häirintää saataisiin ehkäistyä mahdollisimman tehok-
kaasti ja toimivin keinoin. Ideaalinen tilanne olisi, jos tuloksissa esiintyviä seksuaalisen 
häirinnän ennaltaehkäisyn keinoja tutkittaisiin käytännössä suomalaisissa oppilaitok-
sissa. Tutkimuksen jälkeen voitaisiin rakentaa yhtenäinen kaikkialle soveltuva malli sek-
suaalisen häirinnän ennaltaehkäisyyn. 
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Suomalaisia lähteitä seksuaalisesta häirinnästä ja sen ehkäisystä löytyy lähinnä oppai-
den ja hankkeiden muodossa. Suomessa on järjestetty useita hankkeita ja kampanjoita 
seksuaalisen häirinnän vähentämiseksi. Vuonna 2014 mediassa olivat näkyvillä Right to 
choose -hanke (2017) sekä Ei meidän koulussa -kampanja (Tasa-arvovaltuutettu n.d), 
joiden tarkoitus oli muun muassa lisätä tietoa seksuaalisesta häirinnästä. Vuonna 2010 
aloitti Nuorten Exit -hanke (n.d), joka on kehitellyt erilaisia toimintamalleja häirinnän eh-
käisyyn ja tarjoaa nuorille tukea. Vuonna 2016 Väestöliiton #Respect -kampanja puolusti 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta (2016).  
 
Kirjallisuuskatsauksen tulokset saatiin koottua yhteen hyödyntämällä monipuolisesti tut-
kittuun ja luotettavaan tietoon perustuvia aineistoja, joten tuloksia voidaan hyödyntää 
sellaisenaan oppilaitoksissa sekä opettajien koulutuksessa.  Tuloksista nousevia teki-
jöitä ei kaikkia tarvitse toteuttaa, jotta seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisy toimii, vaan 
keinoja voidaan hyödyntää tarpeen ja resurssien mukaan. 
 
Osoitimme, kuinka seksuaalisesta häirinnästä tulisi puhua enemmän koulussa ja kotona 
sen ehkäisemiseksi. Kumita-tutkimuksen (Bildjuschkin 2016: 17) perusteella koulujen re-
surssit eivät riitä käsittelemään seksuaalisuutta ja varsinkaan seksuaalioikeuksia tar-
peeksi laajasti. Lisäksi huomionarvoinen oletus on, että tällä vuosikymmenellä maahan-
muuttajataustaisten sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten 
määrä tulee kasvamaan oppilaitoksissa. Nämä ryhmät ovat tulosten mukaan haavoittu-
vaisempia joutumaan seksuaalisen häirinnän kohteeksi tai itse syyllistymään häirintään 
(Eisenberg ym. 2015; Brusila 2009). Erilaisuuden arvostaminen ja suvaitsevaisuus ovat 
tärkeitä arvoja nyt ja tulevaisuudessa. Jatkossa seksuaaliseen häirintään ja sen eh-
käisyyn liittyviin asioihin täytyisi kiinnittää enenevässä määrin huomiota opetuksessa ja 
kasvatuksessa. 
 
7.3 Etiikka ja luotettavuus 
 
Koko opinnäytetyön prosessin ajan pyrimme toimimaan mahdollisimman läpinäkyvästi 
ja luotettavasti. Koska toteuttamistapana oli kirjallisuuskatsaus, etsimme jo valmiiksi ole-
massa olevaa tietoa yhdistäen sen uudeksi kokonaisuudeksi. Eettisyyttä pohdittaessa 
keskitytään lähteiden luotettavuuteen ja sopivuuteen, sekä aineiston käsittely menetel-
mien toimivuuteen. 
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Luotettavuuden nimissä perehdyimme kirjallisuuskatsauksen tekemiseen eri lähteiden, 
kuten Kangasniemi ym. (2013), Johansson ym. (2007), Sarajärvi – Tuomi (2009), Stolt 
– Axelin (2016) teoksien avulla. Kirjallisuuskatsausta tehdessä tulisi toimia järjestelmäl-
lisesti ja edetä askel askeleelta. Coughlan ja Cronin (2017: 2-3) selvittävät teoksessaan 
tarpeellisia askelia kirjallisuuskatsauksen toteutuksessa. Katsauksessa pyrimme seu-
raamaan jokaista askelta. Ensimmäisenä selvitimme työmme tarkoitusta ja samalla poh-
dimme työn laajuutta, jotta tutkittavasta ilmiöstä saadaan sopivan laaja näkemys. Kun 
etsimme ja kartoitimme lähteitä katsausta varten, kuvasimme käyttämiämme hakusanoja 
ja menetelmiä. Kuvaamalla tämän prosessin toimme työhömme läpinäkyvyyttä, jotta 
kuka tahansa kykenee toteuttamaan haun ja löytämään ne lähteet, joita käytimme. Py-
rimme toimimaan aineistoa haettaessa järjestelmällisesti, jotta hakutulokset olisivat tar-
peiden mukaisia. Löydetyistä lähteistä valitsimme tietysti ne, jotka vastaavat tutkimusky-
symykseen. Samalla pohdimme lähteiden ja tutkimusten luotettavuutta. Jätimme esimer-
kiksi taustatiedoissa käyttämättä vuoden 2015 Kouluterveyskyselyä, koska osa vastauk-
sista menetettiin ja tuloksien luotettavuudessa voi olla puutoksia. 
 
Aineistossa käytimme myös lähteitä, jotka eivät olleet tutkimuksia. Nämä lähteet olivat 
kotimaisia, kun taas kaikki tieteelliset tutkimukset olivat muualta maailmasta. Suomalai-
sia tutkimuksia ei löytynyt viime vuosikymmeneltä, joten päädyimme käyttämään ulko-
maalaisia tutkimuksia. Koimme kuitenkin tarpeelliseksi tuoda katsaukseen lähteitä koti-
maasta, jotka tukivat tutkimusten löydöksiä. Käyttämämme muut materiaalit, kuten op-
paat ja suositukset, olivat arviomme mukaan luotettavia lähteitä ja luotettavien tekijöiden 
tai järjestöjen tekemiä. Tuloksien kotimaahan soveltuvuuden kannalta oli tärkeää, että 
taustalla oli myös suomalainen näkemys seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisystä. 
 
Toteuttaessamme aineiston analysointia ja pelkistämistä kirjoitimme ylös jokaisen teks-
teistä tekemämme löydöksen ja teimme pelkistämistä vaihe vaiheelta Sarajärven ja Tuo-
men (2009) ohjeiden mukaisesti. Kirjoittamalla tarkasti ylös kaikki löydökset lähteineen 
ja pelkistämällä ne omin sanoin vältimme plagiointia (Coughlan – Cronin 2017:3). Kirjoi-
timme englanninkielisten lähteiden alkuperäisilmaukset englanniksi, jonka jälkeen suo-
mensimme ne käyttäen MOT-sanakirjaa. Pyrimme suomentamaan lauseet niin, että ne 
kuvaavat alkuperäisilmauksia mahdollisimman totuudenmukaisesti.  
 
Emme kyenneet merkitsemään tuloksiin sivunumeroita lähteistä, koska olimme koon-
neet esimerkiksi suurten ajatuskokonaisuuksien sisältöjä tiivistetysti, jolloin sivunumerot 
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jäivät prosessista pois. Tulosten esittely pohjautuu kuitenkin täysin lähteisiin, jolloin esit-
tämämme analyysi muodostuu pelkistä viittauksista, eikä omasta näkemyksestä. Omat 
johtopäätökset ja ajatukset jätimme tulosten esittelyssä kokonaan pois. Lähteisiin perus-
tuvat tulokset ovatkin kirjallisuuskatsauksen luotettavuuden kannalta olennaisia (Cough-
lan – Cronin 2017:3).   
 
Kirjallisuuskatsauksen tuloksien luotettavuutta puoltavat myös monet tekijät. Valituissa 
aineistoissa ja tutkimusten tuloksissa toistuivat samantyyppiset sisällöt. Löysimme sa-
manlaisia seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyn keinoja useista lähteistä, joten tulok-
set tukevat toisiaan. Tuloksissa esiintyy myös samoja elementtejä kuin WHO:n (2010) 
seksuaalikasvatuksen standardeissa. Nuorten osallistaminen, sukupuolen ja seksuaali-
suuden monimuotoisuus, toiminnan jatkuvuus sekä yhteistyö vanhempien kanssa toteu-
tuvat myös seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisykeinojen toteuttamisessa. 
 
Huomattava luotettavuustekijä tuloksien kannalta on myös löytämiemme tulosten verrat-
tavuus taustatietoina käytettyihin seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman 
tavotteisiin ja toimenpiteisiin. Kaikki toimintaohjelman väkivallattomuuteen kasvattami-
sen tavoitteiden sisällöt löytyvät kirjallisuuskatsauksen tuloksista. Näitä ovat esimerkiksi 
nuorten tietoisuus seksuaalioikeuksistaan, nuorten sekä vanhempien tietoisuus turvatai-
doista, terveydenhuollon/sosiaalitoimen/opetustoimen osaaminen puuttua seksuaali-
suutta loukkaavaan toimintaan ja ehkäistä sitä, sekä väkivaltakielteisen, seksuaalisen 
turvallisuuden ilmapiirin tukeminen kouluissa (Klemetti – Raussi-lehto 2016: 166).  
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Tietokantahaut 
 
Tietokanta ja hakusanat Kaikki 
osumat 
Valittu otsi-
kon perus-
teella 
Valittu tekstin 
perusteella 
Hyväksytty 
Medic 
seksuaal* AND häirin* 
AND nuor* 
65 12 2 1 
Aaltonen 
Eric 
sexual harassment AND 
prevention 
69 13 3 2 
Hill - Kearl, 
U.S. Department 
of Education 
Pubmed 
sexual harassment pre-
vention 
204 2 0 0 
Cinahl 
sexual harassment AND 
prevention 
158 15 5 5 
Lijster ym.; 
Connolly ym.; 
Nickerson ym.; 
Charmaraman 
ym.; 
Eisenberg ym. 
Valto 
seksuaalinen häirintä 86 9 4 2 
Tasa-arvovaltuu-
tettu; Turun yli-
opisto 
OvidMedline 
sexual AND harassment 
AND school AND preven-
tion 
222 1 1 1 
Smothers ym. 
Arto 
Seksuaalinen häirintä 42 0 0 0 
Manuaalinen haku 
Google, Google Scholar 
   
2 
Brusila ym.; 
Nuorten Exit 
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Aineistotaulukko 
 
Tutkimus/aineisto, te-
kijät ja vuosi 
Tarkoitus Toteutus Tulokset 
Brusila, Hyvärinen, Kal-
lio, Porras & Sandberg 
Eikö se kuulu kenelle-
kään? Rohkene koh-
data seksuaalisesti kal-
toinkohdeltu nuori. 
2009 Helsinki 
Tarjoaa nuorten 
kanssa työskentele-
ville keinoja ja val-
miuksia kohdata nuori 
ammatillisesti. 
Perustuvat 
Stakesin te-
kemään Tur-
vataitoja lap-
sille -oppima-
teriaaliin. 
Lapsille ja nuorille 
opetettavat turvatai-
dot eli toimintamallit 
riskialttiisiin tilantei-
siin. Aikuisille myös 
keinoja ennaltaeh-
käistä seksuaalirikos-
ten tapahtumista. 
Hill & Kearl 
The American Associa-
tion of University 
Women (AAUW), 
Crossing the Line: Sex-
ual Harassment at 
School 
2011 USA 
Tutkimus selvitti oppi-
laiden mielipiteitä siitä, 
mitkä olisivat hyviä 
keinoja häirinnän 
ennaltaehkäisyyn. 
Esittää monia häirin-
nän ehkäisy -ohjeis-
tuksia oppilaille, opet-
tajille, vanhemmille ja 
koululle. 
Kysely 
N=1965 
Kohderyhmä 
7-12 luokka-
laiset yhdys-
valtalais opis-
kelijat. 
Parhaat seksuaalisen häi-
rinnän ennaltaehkäisyn 
keinot ovat nimetä koulun 
henkilökunnasta henkilö, 
joka hoitaa seksuaaliseen 
häirintään liittyviä asioita, 
häirinnästä ilmoittaminen 
anonyymisti, aiheesta 
keskustelu luokassa, ai-
heeseen liittyvät työpajat 
tai informaatio koulun net-
tisivuilla. 
Lijster, Felten, Kok & 
Kocken 
Effects of an Interactive 
School-Based Program 
for Preventing Adoles-
cent Sexual Harass-
ment: A Cluster-Ran-
domized Controlled 
Evaluation Study 
2016 USA 
Tutkii Benzies&But-
chies- menetelmää 
seksuaalisen häirin-
nän ehkäisyssä. Me-
netelmässä annetaan 
valistusta ja opetetaan 
taitoja. 
Koostuu esiluennosta, 
ikätovereiden esittä-
mästä näytelmästä ja 
keskustelusta, ammat-
tilaisten pitämistä kol-
mesta tunnista, sekä 
lopetus luennosta. 
Satunnais-
tettu kontrol-
loitu tutkimus 
Koeryhmä 
n=431 
Vertailuryhmä 
n=388 
14 koulua 
Analysoitu 
leikkauspiste-
mallilla moni-
tasoisten 
analysoijien 
toimesta 
Koeryhmäläisten itsetunto 
kohosi, häirinnän torjumi-
nen parani, sekä aikomus 
seksuaaliseen häirintään 
väheni metodin avulla. 
Valistus, taitojen opetta-
minen ja konkreettinen 
näyttäminen (näytelmä) 
häirinnän haitoista toimi 
häirintää ehkäisevinä te-
kijöinä 
Connolly, Josephson, 
Schnoll, Simkins-
Strong, 
Pepler, MacPherson, 
Weiser, Moran & Jiang 
Evaluation of a Youth- 
Led Program for Pre-
venting Bullying, Sex-
ual Harassment, and 
Dating Aggression in 
Middle Schools 
2015 Kanada 
Vertailla nuorten vetä-
mää ohjelmaa ja kou-
lulautakunnan vetä-
mää ohjelmaa keske-
nään, jotka pyrkivät 
seksuaalisen häirin-
nän, kiusaamisen ja 
parisudeväkivallan eh-
käisemiseen. 
Tietämystä, asenteita, 
uhriksi joutumista ja 
kouluviihtyvyyttä arvi-
oitiin sekä vertailtiin 
Kokeellinen 
vertailututki-
mus 
Koeryhmä 
N=431 
Vertailuryhmä 
N=384 
4 koulua 
Merkittäviä muutoksia nä-
kyi tietämyksessä ja 
asenteissa molempien 
ohjelmien kohdalla. Nuor-
ten vetämän ohjelman 
saaneet koulut raportoivat 
paremmasta kouluviihty-
vyydestä 
Tulokset osoittivat, että 
nuorten vetämät ohjelmat 
ovat tehokas tapa lähes-
tyä seksuaalisen häirin-
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esitestillä ja jälki tes-
tillä. 
nän jne ehkäisyä kou-
lussa. (muun opetuksen 
ohella) 
(1) Aaltonen & THL 
Turvataitoja nuorille - 
Opas sukupuolisen häi-
rinnän ja väkivallan eh-
käisyyn 
2012 Tampere 
Antaa tietoa ja kei-
noja, joilla ehkäistä 
nuorten kokemaa se-
kusaalista häirintää, 
seurusteluväkivaltaa 
ja seksualista väkival-
taa. 
Selkeitä ohjeita aikui-
sille ja nuorille. 
Tarkoituksena purkaa 
myyttejä ja uhria syyl-
listäviä käsityksiä. 
Annetaan tietoa ja va-
listetaan aikuisia, joi-
den kautta tieto ja tai-
dot siirtyvät nuorille. 
Opas. 
Suunnattu 
opettajille, 
terveydenhoi-
tajille ja ku-
raattoreille, 
sekä muille 
nuorten 
kanssa työs-
kenteleville. 
Aikuisten tiedon karttu-
essa, lisääntyvät keinot 
toimia väkivallan ja häirin-
nän tilanteita epäiltäessä. 
Tiedon avulla muutetaan 
asenteita ja luodaan häi-
rinnän vastainen ilmapiiri. 
Nuorten oppiessa puolus-
tautumaan sekä että kaik-
kia ei tarvitse miellyttää 
kasvaa valmius ehkäistä 
häirintää. 
Sosiaalisten taitojen opet-
taminen on tärkeää. 
Tasa-arvovaltuutettu. 
Ei meidän koulussa -
kampanja. 2014. 
Kannustaa nuoria 
puuttumaan seksuaali-
seen häirintään ja 
puolustamaan häirin-
nän kohteeksi joutu-
neita kavereita.Kam-
panjaa mainostettu 
laajasti eri medioissa. 
Verkkosivuilla aihee-
seen liittyvä lyhytelo-
kuva ja kysely nuorille. 
Kampanja. 
Kohderyh-
mänä koulut 
ja opettajat. 
Tavoitteena muuttaa suh-
tautumista ja ilmapiiriä 
häirintään liittyen. Vahvis-
tetaan koulujen toiminta-
kulttuuria olla sallimatta 
häirintää ja puuttumalla 
siihen. 
Sisältää opettajalle oppi-
tuntimateriaalin 
oppilaitoksissa tapahtu-
vaa seksuaalista häirintää 
vastaan. 
Puuttuminen seksuaali-
seen häirintään korkea-
koulussa: suositukset 
ohjeiden ja toimenpitei-
den kehittämiseksi. 
2003 Turku 
Suositukset seksuaali-
sen häirinnän ennalta-
ehkäisyn ohjeiden ja 
toimenpiteiden kehittä-
miseksi. 
Suositus. 
Kohderyh-
mänä korkea-
koulut ja nii-
den henkilö-
kunta. 
Tasa-arvotoi-
mintakunnan 
seksuaalisen 
häirinnän -
työryhmän 
laatimat. 
Tärkeää määritellä seksu-
aalinen häirintä ja kertoa 
ketä ohjeet koskevat. 
Neuvotaan kuinka häiritty, 
sivustaseuraaja ja häirin-
täyhdyshenkilö voivat toi-
mia tilanteessa. 
Charmaraman, Jones, 
Stein & Espelage 
Is It Bullying or Sexual 
Harassment? 
Knowledge, Attitudes, 
Tutkii koulun henkilö-
kunnan näkemystä 
kiusaamisesta ja sek-
suaalisesta häirin-
nästä, sekä heidän 
rooliaan molempien 
ehkäisyssä. 
Kyselytutki-
mus 
n=32 
4 koulua 
Henkilökunta koki saa-
vansa enemmän kehi-
tystä kiusaamisen koh-
taamisesta kuin seksuaa-
lisesta häirinnästä. Henki-
lökunta ei havainnut rooli-
aan “seksuaalisesta häi-
rinnästä vapaassa kou-
lussa”. 
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and Professional De-
velopment Experiences 
of Middle School Staff 
2013 USA 
Eisenberg, 
Gower,  McMorris & 
Bucchianeri 
Vulnerable Bullies: Per-
petration of Peer Har-
assment Among 
Youths Across Sexual 
Orientation, Weight, 
and Disability Status 
2015 USA 
Tutki syyllistymistä 
kiusaamiseen nuorten 
kesken. 
Vertailussa “normaalit” 
ja “haavoittuvat” ryh-
mät, kuten seksuaali-
vähemmistöt. 
Kyselytutki-
mus 
n=122 180 
Kaikenlainen kiusaami-
nen oli yleisempää “haa-
voittuvien” ryhmässä, niin 
kiusaajana kuin kiusat-
tuna oleminen. Kiusante-
kijät ja uhrit ovat yleisem-
piä    seksuaalivähemmis-
töjen ryhmässä kuin hete-
roryhmässä. 
Nickerson, Aloe, Living-
ston & Feeley 
Measurement of the 
bystander intervention. 
2014 USA 
Tutkii Latanen ja Dar-
leyn kehittämää viiden 
askeleen mallia häirin-
nän ehkäisyssä. Malli 
perustuu sivustakatso-
jan interventioon. 
Kyselytutki-
mus 
N=657 
Kohderyhmä 
9-12 luokka-
laiset 
Tulokset antavat tukea si-
vustakatsojan mallille työ-
kaluna. Mallin toimivuus 
riippuu sivustakatsojan si-
toutumisesta ja näkemyk-
sestä, onko kyseessä hä-
tätilanne. Sivustakatsojan 
tulee toteuttaa kaikki viisi 
askelta, jotta malli on te-
hokas. 
Smothers B. & Smoth-
ers M. 
A Sexual Assault Pri-
mary Prevention Model 
with Diverse Urban 
Youth 
2011 USA 
Testattiin seksuaali-
sen häirinnän eh-
käisyyn luodun mallin 
tehokkuutta kvasiko-
keellisella menetel-
mällä. Malli koostuu 
kolmesta eri vai-
heesta. 
Kvasikokeelli-
nen tutkimus 
N=202 
Kohderyhmä 
5-12 luokka-
laiset 
Ohjelma huomattiin te-
hokkaaksi. Se lisäsi tietoa 
seksuaalisesta hyväksi-
käytöstä ja siitä mistä voi 
löytää tukea, sekä se aut-
toi tunnistamaan terveelli-
sen ja epäterveellisen 
suhteen piirteet. 
U.S.Department of Ed-
ucation. Office for Civil 
Rights. 
Sexual Harassment: It's 
Not Academic 
2008 USA 
USA:n opetusministe-
riön julkaisu seksuaali-
sesta häirinnästä ja 
sen ehkäisystä. 
Perustuu yh-
dysvaltojen 
lakipykälään, 
joka kieltää 
syrjinnän su-
kupuolen mu-
kaan koulu-
tusohjelmissa 
(Title IX). 
Koulun tulee puuttua häi-
rintään ja varmistettava 
henkilökunnan osaami-
nen häirintään puuttumi-
sessa. Oppilaita kannus-
tetaan tekemään ilmoitus. 
Luodaan seksuaalisen 
häirinnän vastainen ilma-
piiri ja annetaan koulu-
tusta oppilaille sekä opet-
tajille. Häirintäyhdyshen-
kilön nimeäminen. 
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Nuorten Exit -hanke. 
2010. 
Tekee seksuaalista 
kaltoinkohtelua ennal-
taehkäisevää työtä. 
Kouluttaa myös nuor-
ten kanssa työskente-
leviä. 
Hanke. Kehit-
tänyt toimin-
tamalleja sek-
suaalisen häi-
rinnän eh-
käisyyn. 
Monenlaisia työmuotoja, 
joilla ehkäistään häirintää 
mm. verkkotyö, kouluvie-
railut, jalkautuminen, tie-
dottaminen. 
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Luokittelutaulukko 
 
Alaluokka Yläluokka Pääluokka 
Tieto, mitä seksuaalinen 
häirintä on 
 
Tieto seksuaalisesta häi-
rinnästä johtuvista hai-
toista 
 
Seksuaalisen häirinnän 
tunnistaminen 
 
 
 
Erilaiset opetusmenetel-
mät 
 
Vähemmistöryhmien 
huomiointi opetuksessa 
 
Keskustelun herättämi-
nen 
 
Tiedon tuominen saata-
ville eri keinoin 
Tietämys seksuaalisesta häirin-
nästä ja sen haitoista 
 
 
 
 
Tiedon antaminen seksu-
aalisesta häirinnästä  
Seksuaalisesta häirinnästä annet-
tavan tiedon saatavuuden ja vas-
taanottamisen varmistaminen 
Seksuaalisen häirinnän 
torjumisen oppiminen 
 
Tilanteeseen puuttumi-
nen ja sen oppiminen 
 
Häirinnästä raportoimi-
nen eteenpäin 
 
Itseluottamuksen vahvis-
taminen ja omien kyky-
jen tunnistaminen 
 
Sosiaalisen kanssakäy-
misen opettelu ja omien 
tunteiden  
hallinta 
 
Vastuullisuuden oppimi-
nen 
 
Seksuaaliseen häirintään puuttu-
misen ja sen torjumisen oppiminen 
Toimintatapojen ja erilais-
ten taitojen opettaminen 
Tunne- ja sosiaalisten taitojen op-
piminen ja vahvistaminen 
Omien sekä toisten oikeuksien tie-
dostaminen 
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Toisten kunnioittamisen 
ja arvostamisen oppimi-
nen 
 
Tiedon saaminen omista 
oikeuksista 
Aikuisten osuus 
 
Turvallinen ympäristö 
 
Koulun linjaukset ja toi-
mintatavat 
 
Tieto normeista 
 
Häirinnän vastaisen il-
mapiirin luominen 
 
Asenteiden ja ennakko-
käsitysten muuttaminen 
 
Koulun ja aikuisen vastuu Yhteisten sääntöjen luo-
minen ja häirinnän vastai-
suuden edistäminen 
Koulun yhtenäinen linjaus sään-
nöistä ja toimintatavoista 
Häirinnän vastaisuus 
 
